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ɲʇɫʆɬʪ  394  ᶩɋɲʍʧɥʉথીිʍᜓЋʍ୏ිɫ׭ᓧʉɲʇʎᶬͥ ᕓʊ៖ʠʨʫʅɣʪ  395  ᶩɋɲʍɲ
394  ᶩ ᜴୏ිᒓʊᜓЋʍිᬈʱࠬӂʊ߆ʌʅɶʝɥӑࡄʍ୏ිʎᶬ137಻1௮ʊטɸʪɾʠʊ៖ʠʨʫʉɣʇɴʫ







































לκʊʎ৕᝸ɫʉɣɲʇɫɡɱʨʫʅɣʪ  399  ᶩɋɲʫʊࡩɶᶬ˱ ˫˴̉ʎ ᠵᶬ༠ʆɬʉɣথીිʊʃɣ
ʅঞΟᒓɫᠵ༠ʍ׹ੜʱɶɾܬ׹ʊʎᶬᜓ Ћʍ୏ිʊᤉ୳ɴʫʪʇɶʅɣʪ  400  ᶩɋɲʍʧɥʊ ពᶬᬐි
Roth/Hau/Poseck/Rohe, Ā413 Rn.5; Palandt ᶨ 2020 /ᶩGrüneberg, S413 Rn.5. ʝɾ ԟᶬАʡ׽පʊ៖ʠʅɣʪɋ
ԟАʊʃɣʅʎাᥙɸʪɋɉ
396  ᶩ Scholz, aaO. ᶨ Fn.147  ᶩ S.127; Hattenhauer, aaO. ᶨ Fn.89  ᶩ S.426; Bamberger/Roth/Hau/Poseck/Peter 
Bub, Ā185 Rn.3ᶨথીිʍᜓЋʎԂԔʆʎʉɣʇɶʃʃᶬᯕୟᦞᄍʱ៖ʠʪ ;ᶩ Palandt ᶨ 2020ᶩ/Jürgen 
Ellenberger, Ā185 Rn.13.
 BGB185಻ᶨ࿵ිԢᒓʊʧʪԂԔᶩ
 ɉᶨ 1 ɉᶩ ɉිԢᒓʆʉɣᒓɫᆾᆔʊʃɣʅɶɾԂԔʎᶬිԢᒓʍ׽ੜʱৃʅɴʫɾʡʍʆɡʪʇɬʎᶬಐ՞ʇ
ɸʪɋ
 ɉᶨ 2 ɉᶩɐᄬɑ
 ɉឰԎʊɡɾʂʅʎᶬೱಟ̍Գ୤ີᶨ394ᶩ269᮱ʱבᒑʊɶɾɋ
397  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬScholz, aaO. ᶨ Fn.147  ᶩS.126f.ɋ
398  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.228. ʉɩᶬ˱˫˴̉ʎᶬথીිᒓʎ୏ිাʡʉɩᔵʨথીිʱᜓЋʆɬᶬʝ
ɾɣʃʆʡ୏ිʱ஝ۋɸʪɲʇɫʆɬʪɾʠᶬ୏ිɫᔵ៥ʍᆾᆔଘಹʊטɶʉɣʇɶʅɣʪᶨVgl. S.73f., 
181ff. ɋᶩ
399  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬHoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.229f.ɋʉɩᶬᠵ༠ҀլᒓʗʍۥՏʊ᫟ɶʅʎᶬҀිᠵ༠κɫព
ᬐිʱಐɶʅɣʅʡۥՏɫɪɪʪɲʇʡବ஍ɴʫʅɣʪɋ














ʪ  402  ᶩɋʝɾᶬ˥ ˙˜̉˥ˀʸ̎ʎ থᶬીිʍᠵ༠ʱ៖ʠɹʊ୏ිʍʞʱ៖ʠʪɲʇʎ ঞᶬΟᒓʍቼᆔ














ʇʉʪ  404  ᶩɋʝɾ ׸ᶬ᝾ពʍ៥నʍᇁᦒʎ ពᶬᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʪɪʈɥɪʍᇁ
ᦒʇᶬɩɩʟʌͥᔸɸʪɋɶɾɫʂʅᶬಢ᮴ʆʡɲʍԔᯕʍʡʇʆᶬ׸᝾ពʱכʩͫɱʪɋ 
 ɉឰԎʊɡɾʂʅʎᶬೱಟ̍Գ୤ີᶨ394ᶩ223᮱ʱבᒑʊɶɾɋ
401  ᶩ থીිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱܛಢᆔʊʎ៖ʠʪˍ˽́˚ʡᶬথીිʍ՞ՏʊࡩɸʪۓಐʍԢᆯɫ
៖ʠʨʫʉɣɾʠʊɲʍԔ᭏ɫ៖ʠʨʫʉɣܬ׹ʊʎᶬᜓЋʍ୏ිʍʞɫ׭ᓧʆɡʪʇɶʅɣʪᶨScholz, 
aaO. ᶨ Fn.147  ᶩS.115 ɋᶩ
402  ᶩ Steinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.103. ˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ʎᶬɲɲʆʎ᫙ଢ଼ϐႾʍܬ׹ʱ৤ᯃʊɩɣʅɣʪɋɲʍ
ʚɪᶬSteffen, aaO. ᶨ Fn.278  ᶩS.91ʡבဆɋɲʫʊࡩɶᶬˍ˻́̉ˬ˿̉˞ʎᶬথીිʍኌᤉʇᜓЋʍ୏ිʇ
ʍʈʀʨɫঞΟᒓʊᦞɶʅɣʪʍɪʎᶬ൮ឡɫ৕᝸ʆɡʪʇɸʪᶨSchürnbrand, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.206 ɋᶩ
403  ᶩ Hattenhauer, aaO. ᶨ Fn.89  ᶩS.426. ʣʣˡ˻ʸ̉ˏɫᄴʉʪʡʍʍ Sᶬteinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.104ʡבဆɋ








ɸʪɲʇʊʉʪ  405  ᶩɋɲʫʊࡩɶ Ҁᶬිᠵ༠ʆʎޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴɫኌᤉɶʉɣɾʠ ពᶬᬐිʡኌᤉɶ













ɣ  407  ᶩɋ ψఄ  ᶬޔ᎜ᠵלκɫኌᤉʍࡩᡑʇʉʂɾޔ᎜ʍଘಹʱלɰʪʍʎ ᔵᶬ᣸ʍੜ৲ʊʧʪ຅࠳ʊʡ
ʇʄɮɋពᬐʍԳ୯ʇʉʪଘಹੜ৲ʊʃɣʅʡᶬޔ᎜ᠵלκʍੜ৲ɫܛཇʇʉʪɋɶɾɫʂʅᶬޔ᎜
ᠵלκʎ ពᶬᬐිʱׄ߂ᆔʊכৃɸʪ  408  ᶩɋɲʍɲʇʱពᬐිʍ᝸ϗʍᮅɪʨʞʫʏ ตᶬʍʧɥʊʉʪɋ
ពᬐිʍ᝸ϗʆɡʪޔ᎜ʍ࢝ᜓᬬ࠿ʎᶬޔ᎜ɼʫᔵϹʊʡʇʄɣʅᄉɷʪɋޔ᎜ᠵלκʎᶬޔ᎜ͫʍ
405  ᶩ Seetzen, aaO. ᶨ Fn.109  ᶩS.365; Larenz, aaO. ᶨ Fn.51  ᶩS.616f. ϧᏎᆔ᝾ពʱʇʪ៵ᒓʍɥʀᶬ˪̎˧̎ʎព
ᬐිʍኌᤉʊၔʊលוʱɶʅɣʉɣɋɶɪɶᶬʟɶʬঞ࿷ʍɲʇʇɶʅၔ์ʍ៥నʱɶʉɪʂɾʊɸɭɹᶬ
؇࠳ʱɸʪᢵఙʆʎʉɣʇ৲ʮʫʪᶨ˪̎˧̎ʎᶬ׽ɷɮޔ᎜ʊ᫟Фɸʪথીිʇɸʪכ໤ිʊʃɣʅʎᶬ
నሯʊኌᤉʱ؇࠳ɶʅɣʪɋPieper, aaO. ᶨ Fn.109  ᶩS.211f. ɋᶩ
 ɉɲʍʚɪᶬˍ˻˜˫ʽ̉ʎᶬޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʍಢᢑʱҀිʇႾពɸʪၵᔵʍႾពʍʡʇᶬޔ᎜ͫʍۨϴ
ʍኌᤉʊɩɣʅʡ ҀᶬිɫኌᤉɸʪɲʇʊʧʂʅҀිʊϊূɸʪথીිʡኌᤉɸʪʇɣɥ៥నʱɸʪᶨSteffen, 
aaO. ᶨ Fn.278  ᶩS.98f. ɋᶩথીිʍኌᤉʊ᫟ɸʪႾ࢏ᔵϹʎϧᏎᆔ᝾ពʇ׽පʆɡʪɋ
406  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.230f.




























ɹɶʡనሯʊ֙Ԡʆɬʪʮɰʆʎʉɣ ɋᶩӌϹᆔʊʎᶬตʍʧɥʉΟ਺ɫɡɱʨʫʅɣʪ  411  ᶩɋ 
 ɉޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍᆾᆔʊ᫟ɶʅʎᶬޔ᎜ᠵלκʱຫᆔɩʧʒᏀ༔ᆔʊޔ᎜᫟ФʍঞΟᒓʇɶᶬ
ޔ᎜ᠵ༠κʱޔ᎜ɪʨࠬӂʊ᭏ᓴɴɺʪɲʇʣ  412  ᶬᶩ ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʆʎ ᥱᶬणʎޔ᎜᫟Фɫኌᤉ
ʍీ࿢ʆʍၤੳʍʝʝʆኌᤉɸʪɲʇʆɡʪ  413  ᶩɋɲʍʧɥʉᆾᆔʊʧʫʏ ពᶬᬐිʉʈʍথીිʎᶬ
ɼʍʝʝኌᤉɴɺʉɰʫʏʉʨʉɣɲʇʊʉʪɋኌᤉɶɾޔ᎜ʊʃɣʅ࢝ᜓᬬ࠿ɫᄉɷɾᬫʍ૜์ʍ
409  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬHoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.240f.ɋ
410  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.238.
411  ᶩ ϒͬʆ୤ɱʪʡʍʍʚɪ ၔᶬʊӌϹᆔʉΟ਺ʱɡɱɹʊ׹ੜʱ៖࠳ɸʪʡʍʇɶʅ Dᶬörner, aaO. ᶨ Fn.128  ᶩ
S.294ɋʝɾᶬˣ ́ʎ ᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍԳʊᄉɷʅɣɾ࢝ᜓᬬ࠿ʎ ᶬޔ᎜᫟ФӂϹʊ᫟Фɸʪʍʆɡʫʏᶬ
ޔ᎜ᠵלκʇޔ᎜฾ᄤᒓʇʍ᫙ʆԂႾɴʫʪʇɸʪɋɼʫʊʧʩᶬޔ᎜ᠵלκɫणʊពᬐʍঞΟᒓʊʉʪʇ
ɸʪᶨ Nörr/Scheyhing/Pöggeler, aaO. ᶨ Fn.231  ᶩS.214, 216 ᷛ Nörrᷝᶩɋɲʍɲʇʍഒଝʎనʨɪʆʎʉɣʡʍʍᶬ
ˣ́ɫពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ៖ʠʅɣʪɲʇɪʨɸʫʏᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍᆾᆔʊʡʇ
ʄɮᶬঞΟᒓʍੜ৲ʍୟ༨ʇɣɧʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋ
412  ᶩ Schwenzer, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.243; Steinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.59; Scholz, aaO. ᶨ Fn.147  ᶩS.126.
413  ᶩ Steinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.57f.; Klimke, aaO. ᶨ Fn.233  ᶩS.285.
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 129 Ż
ᦦ૾ʎ ᶬޔ᎜ᠵלκʊ߆ʌʨʫʉɰʫʏʉʨʉɣʇʡɴʫʪ  414  ᶩɋʝɾ ϔᶬʊޔ᎜ᠵלκɫথીිʍࠓ
ۦʱᇽʨʉɪʂɾʇɶʅʡᶬޔ᎜ᠵלκʊʎϒাʍޔ᎜ʍᦄᜓʊ᫟ɸʪɡʨʥʪ׭ᓧ৷ɫᏢପɴʫʪ
ɲʇɫԳ୯ʇʉʪʇʡលʮʫʅɣʪ  415  ᶩɋޔ᎜ᠵ༠κɩʧʒޔ᎜ᠵלκʍԢᆯʍឍ࿢ɪʨʎ ᶬޔ᎜ᠵ༠
κʊពᬐිʱ฾ɺʏᶬޔ᎜ᠵ༠κʎᶬޔ᎜᫟Фɪʨ᭏ᓴɶɾʊʡɪɪʮʨɹᶬޔ᎜ᠵלκʍੜ৲ʊט
ɶʅޔ᎜ʱព໤ʆɬʅɶʝɥɲʇɫɡɱʨʫʅɣʪ  416  ᶩɋɴʨʊ ᶬޔ᎜฾ᄤᒓʍឍ࿢ɪʨʎ ᶬޔ᎜฾ᄤ
ᒓʎᶬޔ᎜ᠵלκɫথીිʊʡʇʄɣʅʡʃිᬈɫޔ᎜ᠵ༠κʍʡʍʧʩʡࡷɴɣʡʍʊʉʪʇʎᥱ




















414  ᶩ Schwenzer, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.243.
415  ᶩ Klimke, aaO. ᶨ Fn.233  ᶩS.285.
416  ᶩ Bydlinski, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.132; Steinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.59.
417  ᶩ Klimke, aaO. ᶨ Fn.233  ᶩS.285.
418  ᶩ Schwenzer, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.243.
419  ᶩ ԟАʍ඘ឍʇɶʅᶬSteinbeck, aaO. ᶨ Fn.127  ᶩS.57f.; Hattenhauer, aaO. ᶨ Fn.89  ᶩS.404; Hoffmann, aaO. 
ᶨFn.131  ᶩS.19f.ɋ
420  ᶩ BGH NJW 1973, 1793 ᶨ v. 1.6.1973 .ᶩ
Ż 130 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ








ʏពᬐɫʆɬʉɣʇɣɥᏃೖʊʉʪʡʍʍ  422  ᶬᶩ ɼʍɲʇʊܛಢᆔʊ٨ᯌʎʉɣɋҀිᠵ༠ɫଉвʍɾ
ʠʊʉɴʫɾɲʇʡᶬពᬐිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʱ؇࠳ɸʪʡʍʆʎʉɣɋಢϗʆʎᶬҀිᠵ༠ޔ᎜ʍព᧽


















421  ᶩ ពᬐʆݫᡶޔ᎜ɫព໤ɴʫɾܬ׹ʱੜۑɶʅɣʪʡʍʇ৲ʮʫʪɋ
422  ᶩ ɲʍܬ׹ᶬពᬐිʱಐɶʅɣʪʍʎҀිᠵלκʆɡʪɾʠᶬBGHʍԟቌʎʣʣᎩʨʮɶɣɋ᝸ɸʪʊᶬҀ
ිᠵ༠κɫពᬐʱಙʟʍʆɡʫʏᶬពᬐිʱಐɶʅɣʪҀිᠵלκʊពᬐිʍᜓЋʱ᝸៰ɶʉɰʫʏɣɰʉ
ɣᶨҀිᠵלκʊʎɲʫʊড়ɷʪᑵլʎʉɣᶩʇɣɥɲʇʆɡʬɥɋ
423  ᶩ ពᬐිɫYʊኌᤉɶʅɣʪɾʠᶬᏃ៵ʇɶʅᶬXʊʧʪពᬐʎ࿵՞ʇɴʫɾɋɲʍʇɬᶬXʊʧʪពᬐɫ࿵
ිԢᒓʊʧʪԂԔʊ៌ঞɸʪɪʈɥɪʎᶬYʍ׽ੜɫɣɹʫʊɺʧࠓۦɶʉɣɾʠᶬԟఀɴʫʅɣʉɣɋ
424  ᶩ BGH NJW 1985, 2640 ᶨ v. 21.6.1985 .ᶩ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 131 Ż











ពᬐිʍᠵ༠ɫɴʫʅɣʉɣܬ׹ᶬҀිᠵ༠κʎᶬ֫ၵʆពᬐිʱᜓЋɸʪɲʇɫʆɬʪ  426  ᶩɋ 
 ɉಢԟ຅ʎ ႋᶬΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʱҀිᠵלκʊ  427  ᶬᶩ ពᬐිʱᠵ༠ɫʉɣᬈʩʆҀිᠵ༠κʊ៖ʠʪʇ
ɣɥԟఀʱɶɾɋɲʫʨʍිԢʍᜓЋᶨႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʆʎಜ᫙ʍুᦋᶩʎᶬිԢʱᜓЋɶʅɣʉ




 ɉɼʍা BᶬGHʎ ႋᶬΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʊ᫟ɶʅີᆾɸʘɬԟఀʱɶɾɋɼʫɫ 2ᶬ002शʍBGHԟ຅ᶨ ϒ
ͬ ɔᶬ2002शԟ຅ɕʇɣɥ  ᶩ428  ᶩʆɡʪɋಢϗʍΟഛʎᶬตʍʇɩʩʆɡʪɋ 
 ɉXᶨؙׄᶩʇYᶨ᜴ؙᶩʇʍ᫙ʆᶬXɫYɪʨԔᠵ϶ࠧʱᢗӁɸʪఙʍޔ᎜ɫ᏾Ꮓɴʫɾɋɲʍ϶
ࠧʊʃɣʅʎᶬঃ༠ɶʝʆʊYɫ௑иʱɸʪɲʇʇʉʂʅɣɾɋɲʍʚɪᶬޔ᎜ʆʎޔ᎜ʍពᬐිʊ







426  ᶩ BGHʎᶬಢϗʍʧɥʉҀිʍͥᧅᠵ༠ʍܬ׹ʊʎᶬҀිᠵ༠κʍʡʇʊʡពᬐිɫ฾ʩᶬҀිᠵלκʎҀ
ිᠵ༠κʇӉ׽ʝɾʎҀිᠵ༠κʍ૭᠊ʱৃʅʍʞពᬐිʱᜓЋʆɬʪᶬʇɸʪ׭ᓧ৷ʱቌɶʅɣʪɋ
 ɉಢϗʎ YᶬʊʧʪႋΜಜ᫙ʍឮ࠳ɩʧʒពᬐʊࡩɸʪAʍ૭᠊ʍಐ࿵ʊʃɣʅʍ࡟Ⴞʍɾʠ आᶬɶ૕ɴʫɾɋ
427  ᶩ ಢԟ຅ʎᶬࠜ៥ʇɶʅ˒̎˚ʽ̉ʣˈ́̉˫̎˦̎ʍ᝾ពʉʈʱঃᄍɶʅɣʪɋɼʍɾʠᶬಢԟ຅ɫႾ៵
ᆔʊʈʍʧɥʉႾពʱɶʅɣʪʍɪʎనʨɪʆʎʉɣɋʡʂʇʡᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʍʧɥʉɔҀිʊ᫟Ф
ɸʪথીිɕʊʃɣʅʎ ϧᶬᏎᆔ᝾ពʇɼʫϒݹʇʍ᝾ពʇʍ᫙ʆ ᒑᶬɧఄʊɼʫʚʈआɫɡʪʮɰʆʎʉɣɋ











༠ʍ׹ੜʊɩɣʅᶬAʊʎᶬಠ᥏༔ᨅʱַీʊགᢷɴɺʪ׭ᓧ৷ɫ៖ʠʨʫʅɣʉɣ  429  ᶩɋɲʍʧɥ
ʉΟ਺ʍಢϗʊɩɣʅʎᶬXʎᶬႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʱҀිᠵ༠ʊʧʂʅʡވʮʉɣɋޔ᎜ͫʍথી















ʇɣɥ  ᶩ431  ᶩʆɡʪɋΟഛʎᶬตʍʇɩʩʆɡʪɋ 
 ɉXᶨؙׄ̍̀̎ˏϥ቎ᶩʇYᶨ᜴ؙ̍˼̎ˌ̎ᶩʇʍ᫙ʆᶬ˫ʷʺˠ̉ˏ̍̀̎ˏޔ᎜ɫᏃʏʫ
ɾɋɲʍޔ᎜ʍͼʆᶬXɫᶬ̀̎ˏၑϗʊʃɣʅˋ˭˿ʺ˺̎ʊࡩɶʅಐɸʪ჏ᅍଉвʊʡʇʄɮි
Ԣ  432  ʱᶩ Yʊᠵ༠ɶɾɋɲʫʇ׹ʮɺʅᶬXY᫙ʍޔ᎜ʊɩɰʪᶬ̀̎ˏၑϗʍ჏ᅍʊʡʇʄɮXʍY
429  ᶩ ɲʫʎᶬAʊᠵ༠Ҁිʍכዒʅɫ៖ʠʨʫʅɣʉɣʇɣɥɲʇʆɡʪʇពɴʫʪɋ
430  ᶩ ɲʫʎᶬ᎜࠳ʍথીිʱବɶʅɣʪʍʆʎʉɮᶬɣʮʥʪޔ᎜ʊ᫟Фɸʪথીිʱବɶʅɣʪʡʍʇ৲
ʮʫʪᶨԟ຅௮ʍׄៜʎᶬvertraglichen Gestaltungsrechteʆɡʪ ɋᶩɲʍɲʇʱବ஍ɸʪʡʍʇɶʅᶬ
Hattenhauer, aaO. ᶨ Fn.89  ᶩS.453 Fn.300ɋ
431  ᶩ BGHZ 68, 118ᶽNJW 1977, 848 ᶨ v. 23.2.1977 .ᶩ
432  ᶩ ӌϹᆔʊʎᶬ༜ᯍ៰๳ිᶬពᬐ៰๳ිᶨWandlungᶩᶬ ୽࠿ᢌң៰๳ිᶬᥟࠬ៰๳ිʉʈʆɡʪᶨఘ459಻
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 133 Ż















ɮ  434  ᶩɋ 
¡³ᶩ²ºº¸शʍÃÈÉԟ຅¡
 ɉ᡿ᡷюޔ᎜ʊɩɰʪព᎜ؙᇽිʊʃɣʅ1977शԟ຅ʱᣐᝳɶɾʍɫ 1ᶬ997शʍBGHԟ຅ᶨϒͬᶬ
ɔ1997शԟ຅ɕʇɣɥ  ᶩ435  ᶩʆɡʪɋಢϗʍΟഛʎᶬตʍʇɩʩʆɡʪɋ 




Գ୯ʇɶʅᶬព᎜ؙᇽිʍᠵ༠׭ᓧ৷ɫ٨ᯌʇʉʂɾ  436  ᶩɋ 
ϒͬ ɋᶩʉɩ ఘᶬBGBʊɩɣʅ ពᶬᬐ៰๳ිᶨWandlungᶩʎ ௮ᶬࠒʈɩʩ থᶬીිʆʎʉɮ៰๳ිʆɡʂɾɋ
ʡʂʇʡᶬᠵ༠׭ᓧ৷ጇʍᠳ៵ʆʎᶬথીිʇ׽පʊ૨ʮʫʅɣʪɋϒͬʆʡɲʍɲʇʱԳ୯ʇɸʪɫᶬព
ᬐිᶨRücktrittsrechtᶩʇʍ֙ԠʍɾʠᶬWandlungʊʎɔពᬐ៰๳ිɕʍឰៜʱɡʅʪɋ
433  ᶩ ɲʍޔ᎜ʎЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ʇɴʫ XᶬʍYʊࡩɸʪᡭϙʎఘ537಻ϒͬʊʧʪʇɴʫʅɣʪɋԟ຅ʊʧʫʏᶬ
̀̎ˏϥ቎ɫˋ˭˿ʺ˺̎ʊࡩɸʪ჏ᅍଉвʊʡʇʄɮිԢʱᠵ༠ɸʪϐʮʩʊᶬ˼̎ˌ̎ʊࡩɸʪᡭϙʱ
୔ᬐɸʪಢϗʍ׹ੜʎᶬ̀̎ˏޔ᎜ʊɩɣʅʎͥᕓᆔʉʡʍʆɡʪʇɣɥɋ
434  ᶩ ̀̎ˏޔ᎜ʊɩɰʪពᬐ៰๳ිʊʃɣʅᶬಢԟ຅ʱঃᄍɶʃʃ׽පʍԟఀʱɶɾʡʍʇɶʅᶬBGH NJW-
RR 2003, 51 ᶨ v. 9.7.2002ᶩɫɡʪɋɉ
435  ᶩ BGH NJW 1998, 896 ᶨ v. 10.12.1997 .ᶩ

















 ɉϒͫʍԟ຅ʊࡩɶ BᶬGHʎ 2ᶬ012शʊথીිʍ֫ၵʆʍᠵ༠ʱనሯʊ؇࠳ɸʪԟఀʱɶɾᶨϒͬᶬ













ʉɩ ᶬޔ᎜ঞΟᒓʍίಌʍీಜʊʃɣʅʎ Sᶬchmidt-Futterer, Mietrecht, 13. Auflage, München 2017, Ā566 
Rn.53 ᷛ Elmar Streyl  ᷛᷝ zitiert: Schmidt-Futterer/Bearbeiter  ᷝʱבဆɋ
 ఘBGB571಻




 ɉឰԎʊɡɾʂʅʎ ೱᶬಟ̍ Գ୤ີᶨ175ᶩ504᮱ʱבᒑʊɶɾɋఘ571಻ʎ Ⴛᶬᜓຫʍ566಻ʊᇁঞɸʪᶨ578
಻ʊʧʪཇᄍʱςɸʪ ɋᶩ




















ࠜ៥ʆʎɲʍ࿢ʊᄤੜɸʪʡʍɫࡸʉɮʉɣʍʊࡩɶ BᶬGHʎ ɼᶬʍʧɥʉߑղʱၔʊ᝾ɺʅɣʉɣɋ 















439  ᶩ ɲɲʝʆɫႻۦʍΝɣʍʉɣ᝾ពʇɶʅᎶςʱɸʪʡʍʇɶʅᶬLooschelders, aaO. ᶨ Fn.73  ᶩS.436 Rn.31; 







ʅɣʪʍʎ 1ᶬ973शԟ຅ʆɡʪ  440  ᶩɋɲʍΟഛʆʎ ᶬݫᡶϐᨅҀිʇ׹ʮɺʅ ᶬޔ᎜ʍពᬐʍᬫʊᄉɷ
ʪۣۨʍ᥏᦯៰๳ිʡᠵ༠ɴʫʅɣɾɋɼɥɸʪʇᶬɲʍពᬐිʎᶬۣۨʍ᥏᦯៰๳ිʱᆌᄉɴɺʪ
Գ୯ʆɡʩᶬɼʍ࿢ʆᏀ༔ᆔੜᑵɫɡʪʇɣɥɲʇʡʆɬʪɋɶɪɶᶬ˫ʷʺˠ̉ˏ̍̀̎ˏʊɩɰ

















ɾɲʇɫম᮰ɶɾʇᒑɧʨʫʪ  442  ᶩɋɲʍɲʇᔵϹɫᶬBGHɫথીිʍͭᜓЋʱᨁខɶʅɣʉɣɲʇ
440  ᶩ 1973शԟ຅ʎ᎜࠳ពᬐිʍΟഛʆɡʪɋɶɪɶᶬ1973शԟ຅ʎ᎜࠳ពᬐිʇຫ࠳ពᬐිʱၔʊ֙Ԡɶʅɣ
ʉɣɋʝɾɋɲʍԟ຅ʆʍ᎜࠳ពᬐිʍ᝸ϗʎҀլᒓʍͭ࢝ᜓʆɡʩ ɼᶬʍ࿢ʆʎຫ࠳ពᬐිʇ׽පʆɡʪɋ
ɲʫʨʍ࿢ʊɪʲɫʞʫʏᶬ᎜࠳ពᬐිʆɡʪɲʇʎᒑࡗʍᬬ࠿ʊʎʉʨʉɣʆɡʬɥɋ
441  ᶩ ɾɿɶᶬЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʇɣɥΟ਺ɫম᮰ɶɾ׭ᓧ৷ʎ؇࠳ʆɬʉɣɋҳᥙʍʇɩʩᶬႻ
ۦʆʎᶬɣʮʥʪޔ᎜ʊ᫟Фɸʪথીිʍᠵ༠׭ᓧ৷ʱቼᆔᔵຟɪʨͥᕓᆔʊᓏ࠳ɸʪ᝾ពɫݼɮʉʂʅ
ɣʪɋɶɪɶᶬЋᄍ᡿ᡷюޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʊʃɣʅʎᶬঞΟᒓʍдᯈ᫟ФʱႾᄒʊᶬᔵᄒʉᠵ༠ʱ៖
ʠʉɣ᝾ពɫɣʝɿᥱ៥ʇɴʫʅɣʪɪʨʆɡʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅᶬJulius von Staudinger, Staudingers 
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen: Buch 2. Recht der 
Schuldverhältnisse: ĀĀ535Ż556g, Berlin 2018, Ā542 Rn.18 ᷛ Christian Rolfs ;ᷝ Schmidt-Futterer/Hubert 
Blank Ā542 Rn.32ɋ᡿ᡷюޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʊʃɣʅʎᶬρাʍ៨ᯌʇɶɾɣɋ





































443  ᶩ ˥˙˜̉˥ˀʸ̎ʎ 2ᶬ002शԟ຅ɫ׽පʍᢵఙʱᥙʘʅɣʪʍʊࡩɶ ϧᶬᏎᆔ᝾ពʍɔᏃʒʃɬʍ˟ˆ˴ɕ


































444  ᶩ ၔʊᶬ୏ිʗʍᤉ୳ʊលוɫɴʫɾ1977शԟ຅ᶬ1997शԟ຅ᶬ2012शԟ຅ʎɣɹʫʡɼɥʆɡʪɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 139 Ż































445  ᶩ ҳʊᥙʘɾʧɥʊᶬˊ̎˿ɫពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʱ؇࠳ɶʅɣʪɪʈɥɪʎᶬనʨɪʆʎ
ʉɣɋɲʍ࿢ʊʃɣʅʎᶬີ180ʱבဆɋ
446  ᶩ ˈ́̉˫̎˦̎ʍɣɥɔᆾᆔɕʍӑࡄʊʃɣʅʎᶬີ319ʱבဆɋ
Ż 140 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ































































ʇʊʉʩ ɲᶬɲʊ٨ᯌɫɡʂɾʇɣɧʪ  449  ᶩɋɶɾɫʂʅ ዿᶬͥ์ᬤʊɩɣʅිԢʍ՞Տʱܛཇʇɸʪ
ɲʇʎʆɬʉɣɋ 
 ɉϧᏎᆔ᝾ពʇʎᄴʉʩᶬˊ ̎˿ʇ˱˫˴̉ʎᶬි Ԣʍᆾᆔʱᒑ઄ɶʅɩʩ ʝᶬɾɼʍᬫʊිԢʊʧʂ
ʅвᠷɴʫʪԢᆯʊᇗᆾʱɶʅɣʪ࿢ʆʎӉᥱʱɶʅɣʪɋ͸ᒓʍᦒɣʎ ตᶬʍ࿢ʊɡʪɋˊ̎˿ʎᶬ
ᠵ༠Ҁිʍ࢝ᜓᬬ࠿ʍᬫʊטࡩᏋϊᑵլɪʨព௓ɴʫʪԢᆯɫঃɬᏙɬҀිᠵ༠κʊɡʪɲʇɪʨᶬ
448  ᶩ ີ127᷾ 129ᶬ132ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ




























ࡩᏋϊᑵլʱҸʫʪᏃೖ ɼᶬʍᯍɫ୽࠿ᢌңʍᯍɪʨआɶঃɪʫʪ  451  ᶩɋɲʍʧɥʉҀිᠵלκʗʍͭ








451  ᶩ ϒͫʊʃɣʅʎᶬዿ2ዞዿ1ጱዿ3พʱבဆɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 143 Ż




















ɩɣʅҀිᠵלκʗពᬐිʱԔ᧖ɸʪ᝾ពʆɡʪ  453  ᶩɋɼʫʨʍɣɹʫʍ᝾ពʊɩɣʅʡ Ҁᶬිᠵ༠κ
ʊʎͭԢᆯʎʉɣʇɴʫʅɣʪ  454  ᶩɋɲɲʆʎ Ҁᶬිᠵ༠κʊʇʂʅʎטࡩᏋϊᑵլɫ໤མɸʪʍʆԢ
ᆯʊʉʪɲʇ  455  ᶬᶩᠵ༠Ҁլᒓʇʍ᫟Фʆʎޔ᎜ͭ࢝ᜓʍૺॶිɫɡʫʏᢷʩʪɲʇ  456  ᶩʉʈɫႾᄒʇɴ
ʫʅɣʪɋʡʂʇʡᶬҀිᠵ༠κʍטࡩᏋϊᑵլɫ໤མɸʪɲʇʎᶬҀිᠵ༠κɫטࡩᏋϊʱɸʪɲ
ʇʊԢᆯʱಐɸʪܬ׹ʊʎᶬʟɶʬͭԢᆯʊʉʩɥʪɋɲʫʊࡩɶʅʎᶬҀිᠵ༠κɫᔵʨҀිᠵ༠
452  ᶩ Ҁිᠵ༠κɫពᬐිʱʡʃɲʇʊʃɣʅʍԢ࠿ʎᶬ٨ᯌʍԎᆌ࿢ʊɡɾʪɾʠᶬϒͬʆʎכʩͫɱʉɣɋ




454  ᶩ ϒͬʊ୤ɱʪʡʍʍʚɪᶬ˩˟̀̉ˏ˃̎ᶨີ308 ɋᶩϒͬʆʎɲʍʧɥʊᶬ᝾ពʱ΂঒ɶʅɣʪ៵ᒓʇᶬ
ዿ2ጱʆᎶςʱɶɾᧅԔʍᓯີʍᄰ׳ʍʞʱ୤ɱʪɋ៍Ꮂʎᶬɼʫɽʫʍᓯີʊࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɴ
ʫɾɣɋ
455  ᶩ ˈ́̉˫̎˦̎ᶨີ226ᶩᶬ ˝́ˠ̎ᶨີ365ᶩᶬ ːʹ˙˚˴̉ᶨີ365 ɋᶩ








ពᬐිʇᧅԔᆔʊ׽පʍ՞ೖʱʡʀᶬʝɾពᬐිʍԳ୯ʱʉɸᶨႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈ  ᶩ458  ᶩɋɲɥɣʂɾ
Ο਺ʱពᬐිʍԔ᧖ʊɩɣʅʈʍʧɥʊើМɸʪʍɪɫ٨ᯌʊʉʪ  459  ᶩɋ 
 ɉႋΜಜ᫙ឮ࠳ිᬈʊʃɣʅʎᶬ˒ ̎˚ʽ̉ɫ Ҁᶬිᠵלκʊ៖ʠʪʇɣɥ᝾ពʱʇʂʅɣʪɋψఄᶬ
˒̎˚ʽ̉ʎពᬐිʱҀිᠵ༠κʊԔ᧖ɸʪɋɼʍᏃೖᶬពᬐිʍᜓЋʊʃɣʅʍ຅࠳ිʎᶬ࠷ᢑᆔ
ʊʎҀිᠵלκɫ୴ʂʅɣʪʇɣɥɲʇʊʉʪ  460  ᶩɋ 
 ɉआᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ිʊʃɣʅʎᶬˊ̎˿ɫᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍӉ׽ʆᜓЋɶʉɰ
ʫʏʉʨʉɣʇɶʅɣʪɋɲʫʎᶬטࡩᏋϊᑵլɪʨʍព௓ʇᠵ༠ҀිʍᢌңʇɣɥΠᮅ৷ʊʡʇʄ
ɮ  461  ᶩɋɲʫʊࡩɶᶬ˱ ˫˴̉ʎ आᶬᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ිɫחլޔ᎜ʍ಻ϗᆔၕ᥸৷ʊʡʇʄɮ
ʇɣɥႾពɪʨᶬޔ᎜ঞΟᒓʆʎʉɣҀිᠵלκʇᶬʡʎʣᠵ༠ҀිʱಐɶʉɣҀිᠵ༠κʇʍɣɹ




ɣɋɼʍᏃೖʇɶʅɲʫʨʍිԢʍट࢙ɫͥᔸɸʪɾʠᶬၔ์ʍ٨ᯌɫᄉɷʉɣʍʆɡʬɥ  463  ᶩɋ 
¡µᶩҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍӑᧅ᫟Ф¡
 ɉɲɲʆʎᶬዿͥʊᶬҀිᠵ༠κɫពᬐිʱᜓЋɶɾܬ׹ʊᶬҀිᠵלκɫɼʍɲʇʱႾᄒʊϺʨɪ
ʍ៰๳ʱɸʪɲʇɫʆɬʪɪʈɥɪɫ٨ᯌʇʉʪ  464  ᶩɋɲʫʊʃɣʅʎ លᶬוɫɡʪᬈʩʆ ɸᶬʘʅʍ
᝾ពɫᶬᠵ༠Ҁිʍ໤མʱႾᄒʇɶʅҀිᠵלκʊҀිᠵ༠κʊࡩɸʪϺʨɪʍ៰๳ʱ៖ʠʅɣʪɋ
457  ᶩ ːʹ˙˚˴̉ᶨີ368 ɋᶩ
458  ᶩ ៍Ꮂʊʃɣʅʎᶬዿ2ዞዿ1ጱዿ3พʱבဆɋ
459  ᶩ BGHʎᶬɲʍ٨ᯌʊʃɣʅʡɡʝʩᄤੜʱɶʅɣʪʧɥʊʎ᝾ɧʉɣɋዿ2ዞዿ2ጱዿ3พ1ᶮ2ᶩᶨ 1985
शԟ຅ᶩʱבဆɋ
460  ᶩ ˒̎˚ʽ̉ᶨີ120᷾ 125 ɋᶩ
461  ᶩ ˊ̎˿ᶨີ178 ɋᶩ
462  ᶩ ˱˫˴̉ᶨີ217᷾ 219 ɋᶩ
463  ᶩ ˝́ˠ̎ʎᶬआᯍ៥ʊʧʪ୽࠿ᢌң៰๳ිʱҀිᠵלκʊ៖ʠʃʃᶬពᬐිɫɲʍිԢʇ׽පʍ՞Տʱʡ
ʃɲʇʱᶬពᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪႾᄒʍ1ʃʇɶʅɣʪᶨ˝́ˠ̎ᶨີ363ᶩᶩɋ








ɣʪ  465  ᶩɋ˱˫˴̉ʎ ពᶬᬐʊʧʂʅᠵ༠ҀլᒓɪʨҀිᠵ༠κʗ᥏᦯ɴʫɾטࡩᏋϊʍ୥כʱҀිᠵ
לκʊ៖ʠʪ׭ᓧ৷ʱᥙʘʪɋɼʍɥɧʆᶬᔵ᣸ʍ᝾ពʊʧʫʏពᬐිɫҀිᠵ༠κʊ៖ʠʨʫʉɰ
ʫʏ໤མɸʪʇɣɥԳ୯ʍʡʇᶬҀිᠵ༠κʊពᬐිɫʇʈʝʪɲʇɫҀිᠵלκʊʇʂʅʡԢᆯʊ
ʉʪʇɸʪ  466  ᶩɋɲʫʊࡩɶ ពᶬᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪ᝾ពʆʎ ពᶬᬐʱɸʪʇҀිᠵלκɪʨ
ʍ៰๳ʊ౻ɴʫʪɲʇɪʨ Ҁᶬිᠵ༠κʊʎពᬐිɫ৕᝸ʉɣɲʇʱᥙʘʪʡʍɫɡʪ  467  ᶩɋɼʫϒͫ
ʊᶬҀිᠵ༠κʊࡩɸʪ៰๳ʆʎҀිᠵלκʊʇʂʅ֝ԔʆɡʪʇʎᬈʨʉɣʇɶʅᶬពᬐිʍҀි









ޔ᎜ʍពᬐʱ᝸ɶʉɣɾʠʊ ɣᶬɹʫʍܬ׹ʊʡពᬐිʱ৕᝸ʇʎɶʉɣʇɸʪ  469  ᶩɋɲʫʊࡩɶ ពᶬ
ᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪ᝾ពʎᶬตʍʧɥʊᥙʘʪɋҀිᠵ༠κɫᠵ༠Ҁිʍࠓۦʊʃɣʅʍ
ʞᡭϙʱᡥɥܬ׹ ᠵᶬ༠Ҁිʱኌᤉɴɺɾϒͫ Ҁᶬිᠵ༠κʎᡭϙʱᡥʮʉɣ  470  ᶩɋҀිᠵ༠κɫᠵ༠
Ҁլᒓʍ࢝ᜓᓧՏʊʃɣʅʡᡭϙʱᡥɥܬ׹ᶬҀිᠵלκʎᔵʨពᬐිʱᜓЋɶɾϒͫᶬҀිᠵ༠
κʊᡭϙᥟוʱɸʪɲʇɫʆɬɹ  471  ᶬᶩ ɡʪɣʎҀිᠵלκʍ୽࠿ᤏ༜ᑵլʊʧʩҀිᠵ༠κʎвᠷɴ
ʫʪ  472  ᶩɋɲʍɲʇɪʨ ҀᶬිᠵלκɫពᬐිʱᜓЋɶɾʇɶʅʡҀිᠵ༠κʊʎͭԢᆯɫוʏʉɣɲ
465  ᶩ ˊ̎˿ᶨີ175᷾ 176 ɋᶩ
466  ᶩ ˱˫˴̉ᶨີ211 ɋᶩ
467  ᶩ ˈ́̉˫̎˦̎ᶨີ225 ɋᶩ
468  ᶩ ˍ˻̊ʽ̉˚ʷ̎ᶨີ305ᶩᶬ ˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ᶨີ306ᶩᶬ ˥˙˜̉˥ˀʸ̎ᶨີ306 ɋᶩ
469  ᶩ ˍ˽́˚ᶨີ323᷾ 325 ɋᶩʝɾᶬˍ˽́˚ʎᶬᨅᩏҀිɫᠵ༠ɴʫɾাʊ࢝ᜓᦅཡɫᆌᄉɶɾܬ׹ʊʡᶬ
Ҁිᠵלκʎᦅ८ᢌңʱৃʨʫʫʏʧɣɾʠʊᶬពᬐිʎͭ᝸ʆɡʪʇɶʅɣʪɋɲʫʊʃɣʅʡᶬ׽ጜ૗
ʱבဆɋ
470  ᶩ ˍ˻̊ʽ̉˚ʷ̎ᶨີ310ᶩᶬ ˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ᶨີ310ᶩᶬ ˩˟̀̉ˏ˃̎ᶨີ310 ɋᶩ
471  ᶩ ˈ́̉˫̎˦̎ᶨີ227ᶩᶬˍ˻̊ʽ̉˚ʷ̎ᶨີ311ᶩᶬːʹ˙˚˴̉ᶨີ369ʍឧᥙ ɋᶩˈ́̉˫̎˦̎ʎᶬ
ɲʍɲʇɪʨᶬҀිᠵלκʊʡពᬐිɫ৕᝸ʉɣʇɣɥᏃ៵ʊᔷʪɋ
472  ᶩ ˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ᶨີ314ᶩᶬ ˥˙˜̉˥ˀʸ̎ᶨີ314ᶩᶬ ˝́ˠ̎ᶨີ371 ɋᶩ
Ż 146 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ










ɾʠʊʎҀිᠵלκʍ׽ੜɫ৕᝸ʆɡʪʇɴʫʅɣʪ  476  ᶩɋɲʫʊࡩɶ ҀᶬිᠵלκʊពᬐිʱԔ᧖ɸ
ʪዒܬʆʎᶬׄی᫟Фʊᇗᆾʱɶʅᶬᠵ༠Ҁිʊʃɣʅ࢝ᜓᬬ࠿ᶨၔʊᦅཡᶩɫᆌᄉɶɾܬ׹ʊޔ᎜
ʱᏢପɶʅᦅ८ᢌңʱ៰๳ɸʪɪᶬពᬐʱɸʪʍɪʍ຅࠳ʎҀිᠵלκʊ߆ʌʪʘɬʆɡʪʇɣɥ᝾
ពɫɡʪ  477  ᶩɋʝɾ Ҁᶬිᠵ༠ʍӍۿᆔʉᆾᆔʱܛཇʇɸʪ᝾ពʎ Ҁᶬිᠵלκʊʇʂʅʎ ᠵᶬ༠Ҁլ








473  ᶩ ពᬐිʍԔ᧖ʊʃɣʅᝆҰᆔព᧽ʊʧʪ᝾ពɫᶬɲʍɲʇʱᥙʘʅɣʪɋ
474  ᶩ ពᬐිʍԔ᧖ʊʃɣʅҀිᠵ༠ʍӍۿᆔᆾᆔʱܛཇʇɸʪ᝾ពɫᶬɲʍɲʇʱᥙʘʅɣʪɋ˝́ˠ̎ᶨີ
370ᶬ371ᶩʱבဆɋ
475  ᶩ BGHʎᶬɲʍ٨ᯌʊʃɣʅʡɡʝʩᄤੜʱɶʅɣʪʧɥʊʎ᝾ɧʉɣɋ
476  ᶩ ˊ̎˿ᶨີ173ᶬ174 ɋᶩˍ˽́˚ᶨີ326ᶬ327ᶩʡ׽පʍ᝾ពʱʇʪɋҀිᠵ༠κʊʧʪពᬐʊʃɣʅҀ
ිᠵלκʍ׽ੜʱ๳ʠʪϧᏎᆔ᝾ពʡᶬɲʍ᝾ពʊ᥎ɣʇɣɧʧɥᶨີ118 ɋᶩʉɩᶬҀිᠵלκʍ׽ੜʊ᫟
ɸʪˊ̎˿ʍ᝾ពʊʃɣʅᶬԳ᮴4ᶩʡבဆɋ
477  ᶩ ˩˟̀̉ˏ˃̎ᶨີ301ᶩᶬ ˍ˻̊ʽ̉˚ʷ̎ᶨີ302 ɋᶩʝɾᶬːʹ˙˚˴̉ᶨີ364ӑʍឧᥙᶩʡבဆɋ




479  ᶩ ˱˫˴̉ᶨີ212 ɋᶩ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 147 Ż
ɸʪԢᆯɫɡʪɲʇʱ๳ʠʪ᝾ពɫɡʪ  480  ᶩɋɲʫʨʍ᝾ពʆʎ Ԣᶬᆯʗᇗᆾʱɸʪߑղɫ ពᶬᬐිʍ
Ԕ᧖ʊɩɣʅʡႻʫʅɣʪɋɼɲʆᶬ࠷ᢑᆔឍ࿢ɪʨʍ൮ឡʱ௨Ⴞɸʪខ࿢ʍ1ʃʇɶʅᶬɲʍʧɥ
ʉԢᆯʍឍ࿢ɪʨʡᶬࠜ៥ʍ௨Ⴞʱោʞʅɩɮɲʇʇɸʪɋ 
 ɉˍ˽́˚ʎ ពᶬᬐිʱᠵʩלɰʧɥʇɸʪᒓɫ ពᶬᬐිʍ՞ՏʊࡩɶʅۓಐʍԢᆯʱಐɸʪܬ׹ʊᶬ
ពᬐිʱכৃɸʪԢᆯʱ៖ʠʪ  481  ᶩɋɲʍɲʇʎᶬˍ ˽́˚ɫ Ҁᶬිᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍӑᧅ᫟Ф
ʊɪʲɫʞʫʏҀිᠵלκʊʎពᬐිɫͭ᝸ʆɡʪʇɸʪɲʇ  482  ᶩʊʡ௨׹ɶʅɣʪɋˍ˽́˚ʊʧ
ʪԢᆯʍႾពʊ᥎ɣʡʍʇɶʅʎᶬϒͬʍ᝾ពɫɡʪɋˊ̎˿ʎᶬᠵ༠Ҁිʍ࠷ႻʍɾʠʊʎҀිᠵ
༠κɫטࡩᏋϊᑵլʱ࢝ᜓɸʪɲʇɫ৕᝸ʆɡʪɲʇɪʨᶬҀිᠵלκʎពᬐිʍͭᜓЋʊʃɣʅԢ
ᆯʱಐɸʪʇɶʃʃʡ ɲᶬʍʧɥʉԢᆯʎពᬐිʱϊͮɸʪɾʠʊʎͭ֝Ԕʆɡʪʇɶʅɣʪ  483  ᶩɋˈ
́̉˫̎˦̎ʎᶬពᬐිʎᶬҀිᠵלκʊʇʂʅʎሐݘᆔʉිԢʆɶɪʉɣʇɶʅᶬҀිᠵלκʗʍ
Ԕ᧖ʱᅃ٨ខɸʪ  484  ᶩɋʝɾᶬˣ ́ʎ ពᶬᬐිʍᜓЋɫҀිᠵלκʊʎϺʡʡɾʨɴʉɣɲʇɪʨ Ҁᶬ
ිᠵלκʗʍԔ᧖ʱ؇࠳ɶʅɣʪ  485  ᶩɋBGHɫвᬜޔ᎜ʍព᎜ؙᇽිʊʃɣʅព᎜᥏૕ᨅʍோૠ៰๳
ිʇʇʡʊʍʞᠵ༠ʆɬʪʇɶɾɲʇʡᶬˍ ˽́˚ʍႾពʊ᥎ɣʇɣɧʧɥ  486  ᶩɋɲʫʨʍ᝾ពʆʎᶬ
ࡸʉɮʇʡᶬពᬐිʍᜓЋʊʧʪ՞Տɫᔵ᣸ʊᆌᄉɸʪɲʇɫᶬពᬐිʱϊͮɸʪɾʠʊ৕᝸ʆɡʪ
ʇɴʫʅɣʪʇɣɧʪɋɲʫʊࡩɶᶬ˝́ˠ̎ʎᶬҀිᠵלκʎពᬐිʱᜓЋɸʫʏҀිᠵ༠κʊࡩ




ʪɪʈɥɪʱҀිᠵלκɫ຅࠳ɸʘɬʇɶʅɣʪɲʇʊႻʫʅɣʪ  488  ᶩɋ˩ ˟̀̉ˏ˃̎ʍႾពʊ᥎ɣ
᝾ពʇɶʅʎᶬตʍʡʍɫɡʪɋˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ʎᶬពᬐිʱᶬҀිᠵ༠κʊԔ᧖ɸʫʏᠵ༠Ҁි
ʱ໤མɴɺʪ׭ᓧ৷ʱ៖ʠʪɲʇʊʉʂʅҀිᠵ༠ʍᆾᆔʊטɸʪɾʠ ҀᶬිᠵלκʗԔ᧖ɸʪ  489  ᶩɋ
ʝɾᶬːʹ˙˚˴̉ʎᶬពᬐʇ୽࠿ᢌң៰๳ʍ૾ͥ᫟ФʱԳ୯ʊᶬពᬐිʍͭᜓЋɫᢌңʇɣɥথʆ
ʍᠵ༠Ҁිʍ࠷Ⴛʊ᫙ଢ଼ᆔʊᢁɸʪʇɶʅ ពᶬᬐිʱҀිᠵלκʊԔ᧖ɸʪ  490  ᶩɋɲʫʨʍ᝾ពʆʎᶬ
ពᬐිʱᜓЋɶʉɣɲʇʊᶬពᬐිʱכৃɸʪԢᆯɫ᝾Ԏɴʫʅɣʪʇɣɧʪɋ 
480  ᶩ ˩˟̀̉ˏ˃̎ʇˍ˽́˚ʍ᝾ពʆɡʪɋዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ2ᶩbᶩᶨ 2ᶩʱבဆɋ
481  ᶩ ˍ˽́˚ᶨີ272᷾ 275 ɋᶩ
482  ᶩ Գ᮴4ᶩʱבဆɋ
483  ᶩ ˊ̎˿ᶨີ171 ɋᶩ
484  ᶩ ˈ́̉˫̎˦̎ᶨີ227 ɋᶩɾɿɶᶬˈ́̉˫̎˦̎ɫᶬҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍӉ׽ʆʍᜓЋʇɣɥᏃ
៵ʊᔷʂʅɣʪɲʇʊʎີੜʱ᝸ɸʪɋ
485  ᶩ ˣ́ᶨີ391 ɋᶩ
486  ᶩ ዿ2ዞዿ3พ2ᶮ3ᶩᶨ 2012शԟ຅ᶩʱבဆɋ
487  ᶩ ˝́ˠ̎ᶨີ362ӑʍឧᥙ ɋᶩ
488  ᶩ ˩˟̀̉ˏ˃̎ᶨີ301 ɋᶩԳ᮴5ᶩʡבဆɋ
489  ᶩ ˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ᶨີ319 ɋᶩ























ۨɫɡʪʡʍʍ  493  ᶬᶩ ࡸʉɮʇʡҀිᠵלκʊʃɣʅʎᶬᜓ Ћʍ୏ිʆࡩড়ʆɬʉɣʧɥʉ৕᝸৷ɫɡ
ʪɲʇʎᒑɧʊɮɣɋɲʍɲʇʎᶬBGHɫথીිʍ֫ၵʍᠵ༠ʊʃɣʅʍԟఀʱ୞ɧᶬᜓЋʍ୏ි













493  ᶩ ີ546ʱבဆɋ











ිᠵלκʇʍԢᆯʍҥՓᶨ Գ᮴5 ᶩבဆ ʊᶩႻʫʅɣɾʧɥʊ Ҁᶬිᠵ༠κʗពᬐිʱԔ᧖ɸʪ᝾ពʡᶬ
ɼʍʚʇʲʈʎҀිᠵלκʍԢᆯʊҥϴ৷ʱ៖ʠʅɣɾɋɶɪɶ ɲᶬʫʨʍ᝾ពʆʎ ɲᶬʍҥϴ৷ʎᶬ




לκʊពᬐිʱԔ᧖ɸʪ᝾ពʍ٨ᯌੜᠪʎ ɲᶬʍ࿢ʊࠓۦɶʅɣʪ  496  ᶩɋɲʍ᝾ពʎ ពᶬᬐිʱҀිᠵ
༠κɪʨԻޤɸʪɲʇʊʧʩᶬɼʍᜓЋʱዿͪᒓʇʍ᫟Фʊɩɣʅʡ᫿หɶʧɥʇɸʪʍʆɡʪɋ 
 ɉɶɾɫʂʅᶬពᬐිʍԔ᧖ʊ᫟ɸʪ࠷ᢑᆔʉឍ࿢ɪʨʍࡩዒʎᶬពᬐිʍͭᜓЋʱᶬҀිᆔʉ׽ੜ












495  ᶩ ពᬐිʍԔ᧖ʊ᫟ɸʪBGHʍዒܬʎ৕ɹɶʡనʨɪʆʎʉɣʡʍʍᶬBGHʎᶬথીිʍͭᜓЋʊʎԢᆯ
ʱ៖ʠʅɣʉɣʧɥʊʞɧʪɋɲʫʊʃɣʅᶬዿ2ዞዿ2ጱዿ3พ3ᶮʱבဆɋ
496  ᶩ ɲʍɲʇʎ ϧᶬᏎᆔ᝾ពʊࡩɸʪ૪ԟʍͼʊᯑᗾʊႻʫʅɣʪɋີ146ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ




























ɫɴʫʅɣʪ  501  ᶩɋɲʫʨʍ᝾ពʆʎᶬͥఄʆᶬពᬐිʍ෤ᓧ̍ ᆾᆔɫഒଝʇɴʫʅɣʪɋɲʫʊɡɾ
ʪʍʎᶬዿͥʊᶬពᬐිʎޔ᎜ʍ՞Տɪʨʍ᭏ᓴʱᆾᆔʇɸʪිԢʆɡʪʇɲʬᶬҀිʝɾʎҀլʍ
ʞʱಐɶʅɣʪᒓʊʡޔ᎜ʍ՞ՏɫוʕʇɸʪʡʍɫɡʪɋዿΠʊᶬពᬐිʎҀිʍ௚༔ʱᆾᆔʇɸ
498  ᶩ ዿ1ዞዿ2ጱዿ1พʱבဆɋ
499  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩaᶩᶨ 2ᶩᶨ cᶩʱבဆɋၔʊᶬዿͥᶬዿΠʍ૪ԟɫঞʅʎʝʪɋʝɾᶬዿ2ዞዿ3ጱ
ዿ1พ2.2ᶩʡבဆɋ
500  ᶩ ˊ̎˿ʍ᝾ពᶨዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩbᶩᶩᶬ˱˫˴̉ʍ᝾ពᶨዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶩ ʱבဆɋ













































































ිʍ᫟Фʇʍ2ʃʍܬᮅʆЋᄍɶʅɣʪᶨ ϒͬ Գᶬᒓ ɔʱвᠷ˷ˁˡː˶ʍᆾᆔଘಹɕʇɣɣ াᶬᒓ ɔʱි
Ԣ࠷Ⴛᆔвᠷිʍᆾᆔଘಹɕʇɣɥ ɋᶩᆾᆔଘಹʍӑࡄʎᶬɼʫɽʫʆᶬตʍʧɥʊᄴʉʂʅɣʪɋ 











࿢ʊʧʩ вᶬᠷʍɾʠʍිԢʎ ຫᶬᆔۨϴʊɡʪᒓʊࡩɶʅʍʞ ɼᶬʍᒓᔵ᣸ʍිԢʇɶʅϊͮɴʫʪɋ 
 ɉตʊᶬි Ԣ࠷Ⴛᆔвᠷිʍᆾᆔଘಹʎ ϒᶬͬʍʧɥʊႾពʆɬʪ  505  ᶩɋිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʎ ᶬ࠷ᢑි
ʱ࠷ႻɶᶬɡʪɣʎͭঞʉС࠿ɪʨвᠷɸʪɲʇʍʞʱᆾᆔʇɶʅɣʪɋɶɾɫʂʅᶬිԢ࠷Ⴛᆔв
ᠷිᔵϹʍᶬɩʧʒිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʱϊͮɶɾຫ኉ॆʍᆾᆔʎᶬɲʍвᠷිʱϊͮɴʫɾ࠷ᢑිᒓ








ිᆔ៰๳ිʍӌϹАʊనৡʊቌɴʫʅɣʪʇɣɧʪɋ૗ಐිᶨ ࠷ᢑි ʊᶩʡʇʄɮၑිᆔ᥏᦯៰๳ිᶨ ි
Ԣ࠷Ⴛᆔвᠷිᶩɫ૗ಐිᒓʆʉɣᒓʊᠵ༠ɴʫɾܬ׹  507  ᶬᶩ ૗ಐිᒓʆʉɣᒓɫ ᔵᶬ᣸ʊࡩɸʪ᥏᦯
504  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 1ᶩᶨ aᶩᶬ ɩʧʒɲʍጜ૗ʆ୤ɱɾ˱˫˴̉ʍᗾಅʱבဆɋ
505  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 1ᶩᶨ bᶩᶬ ɩʧʒɲʍጜ૗ʆ୤ɱɾ˱˫˴̉ʍᗾಅʱבဆɋ
506  ᶩ ࠷ᢑිᒓɫිԢ࠷Ⴛᆔвᠷිʍϊͮʱלɰʪɲʇʎᶬвᠷ˷ˁˡː˶ʍᆾᆔଘಹʊʧʂʅሯвɴʫʪɲʇ
ʊʉʪɋ









 ɉϒͫʍ࠷ᢑᆔӑࡄʊʧʫʏᶬ˱˫˴̉ɫᆾᆔଘಹʇɶʅᥙʘʪɲʇʎᶬ Ż ˱ ˫˴̉ʍ௨Ⴞ඘৤









ฬঞ֊ഒଝʉɣɶ࠷Ϲᆔഒଝʊʧʂʅ຅ʝʪ  508  ᶩɋɲʫʎ ຫᶬ࠳ពᬐʊʃɣʅɣɧʏ Ҁᶬլᒓʊʃɣʅ
ͥ࠳ʍ࢝ᜓᬬ࠿ɫᆌᄉɶɾʇɬʊޔ᎜ʱͥఄᆔʊពᬐɸʪɲʇɫʆɬʪʍʎʉɻɪʇɣɥ٨ᯌʆɡ
ʪ  509  ᶩɋຫঽʍ᝸ϗʱҰɾɶɾܬ׹ʊពᬐɫʆɬʪʍʎʉɻɪʇʡលɣ୳ɧʪɲʇʡʆɬʪ  510  ᶩɋɲʍ࿢
ʊʃɣʅᶬɲʫʝʆʊఖಢຫʊɩɣʅʎ៍Ꮂʉ൮ឡʎɡʝʩʉɴʫʅɣʉɣʧɥʆɡʪʡʍʍᶬށɬ
ɮԔɰʅ2ʃʍఄ؂৷ɫቌɴʫʅʎɣʪ  511  ᶩɋ 
 ɉዿͥʍఄ؂৷ʎᶬពᬐʍഒଝʱޔ᎜ঞΟᒓʍੜ৲ʊ๳ʠʪʡʍʆɡʪɋɲʫʊʧʫʏᶬޔ᎜ঞΟᒓ
ʎᶬ࢝ᜓᬬ࠿ʊʧʂʅޔ᎜ʍ՞ՏʱᏢପɸʪԢᆯʱވɥʇɣɥΟੳɫᆌᄉɶɾܬ׹ʊʎᶬޔ᎜ʍଘಹ
ʱព໤ɴɺʪʇɣɥੜ৲ʱಐɶʅɣʪʇɣɥɲʇʊʉʪ  512  ᶩɋពᬐʎ ɼᶬʍʧɥʉঞΟᒓʍੜ৲ʱԧ्
֊ɶɾʡʍʆɡʪʇϴᑝʄɰʨʫʧɥɋ 
508  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 2ᶩᶨ aᶩʱבဆɋ
509  ᶩ ಢኢʆɔពᬐිʍฬঞ֊ഒଝɕʉʈʇɣɥʇɬʎᶬɲʍ٨ᯌʱବɸʡʍʇɸʪɋ
510  ᶩ ពᬐʊ᫟ɶʅលוɴʫʪɲʇɫݼɣᶬחլޔ᎜ʊɩɰʪၕ᥸৷ᶨɩʧʒɼʍሐݘᶩᶬ ࡩМᆔۮ᜜ᶨɩʧʒɼ
ʍሐݘᶩᶬᨁށʉޔ᎜ᦒט ᶬޔ᎜ᆾᆔʍᦑીͭᓧʉʈʎ ɲᶬʍ٨ᯌʊɩɣʅʎ ຫᶬʍ᝸ϗʇɶʅϴᑝʄɰʨʫʪɋ
ɲɲʆ٨ᯌʇɶʅɣʪʍʎᶬɼʍʧɥʉΟ਺ɫᆌᄉɶɾܬ׹ʊពᬐʱɸʪɲʇɫʆɬʪʍʎʉɻɪʇɣɥɲ
ʇʆɡʪɋ
511  ᶩ ϒͬʍ௨Ⴞʎᶬᓧ᝾ٴ·ɔ࢝ᜓᬬ࠿ɕɖҀිຫ௑ฬʍ៨ᯌʇఄ؂Ż๥ຫ100؝शʱޔ෤ʇɶʅŻᶨԠӔ
NBL51׳ ɗᶩ131᮱ᶨ1998शᶩʊʧʪɋ














ɣʪʇɣɧʪ  514  ᶩɋ 
¡ᶨ ãᶩ˟ʺ˚ຫʊɩɰʪᠳ៵¡





1᮴  515  ᶩᶩ ʎᶬޔ᎜ຫͫʍί୳ᆔฬᑵʍႻʫʇɶʅʍ಻ϗᆔၕ᥸৷ʊʡʇʄɮʡʍʆɡʪɋʡʂʇʡᶬ
ɲʍពᬐිʍܬ׹ʊʎᶬҀլᒓʎʉɩ࢝ᜓʱɸʪɲʇɫ׭ᓧʆɡʪɾʠᶬɲɲʆͥఄᆔʉពᬐිʱ៖
ʠʪɲʇʊʎ ɔᶬ׹ੜʎࠩʨʫʉɰʫʏʉʨʉɣɕʍׄԯʇʍ᫙ʆᶬᏲ঒᫟ФɫᄉɷʪɋɲʍᏲ঒᫟




ʉɣʇɣɥႾᄒʆ ঞᶬΟᒓʍੜ৲ʱഒଝʇɸʪɲʇʱ؇࠳ɶʅɣʪ  517  ᶩɋϒͫʊʧʫʏ ɲᶬɲʆʎ ӆᶬ
वʍឍ࿢ɫពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʇɴʫʅɣʪʇɣɧʪɋ 
 ɉዿΠʊᶬˁˠ̎̀ˏʎᶬҀլᒓʍ࢝ᜓଔᏒʊʡʇʄɮពᬐිᶨBGB323಻2᮴1׳ᶩᶬ ɣʮʥʪ࠳ಜ
513  ᶩ ᓧ᝾̍Գ୤ີᶨ511ᶩ131᮱ɋɲʍʚɪᶬពᬐԧ्ʱӆवʍឍ࿢ɪʨ៥నɸʪʡʍʇɶʅᶬయᨂᖓͥɖ๥ຫ
඘៵Əᶨޔ᎜ ɗᶩ70᮱ᶨᕩಅ౓וϥ̍׹ಢంវ̍1986शᶩɫɡʪɋ
514  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬೋࢨ̍Գ୤ີᶨ512ᶩ141᮱̍ີ10ɋʉɩᶬᓧ᝾ʡ2ʃʍఄ؂৷ɫᇹᇃɸʪʡʍʆʎʉɣɲʇ
ʎ៖ʠʅɣʪᶨᓧ᝾̍Գ୤ີᶨ511ᶩ131᮱ ɋᶩ
515  ᶩ ಻௮ʊʃɣʅʎᶬີ72ʱבဆɋ
516  ᶩ ϒͫʊʃɬᶬClaus-Wilhelm Canaris, Teleologie und Systematik der Rücktrittsrechte nach dem BGB, 
FS Jan Kropholler, Tübingen 2008, S.4ff.ɋ
517  ᶩ Canaris, aaO. ᶨ Fn.516  ᶩS.6f.
Ż 156 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ᜓ࿣ʊɩɰʪពᬐිᶨ׽2׳  518  ᶩᶩ ʎᶬ಻ϗᆔၕ᥸৷ʆʎʉɮᶬޔ᎜ʍӑࡄʊʡʇʄɮʡʍʆɡʪʇɶ
ʅɣʪ  519  ᶩɋɲʫʎᶬঞΟᒓʍੜ৲ʱពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʇɸʪʡʍʇɣɧʧɥɋ 
 ɉዿͪʊᶬ࢝ᜓ៰๳ිʍ୔ᬐʊʧʪពᬐිᶨBGB326಻5᮴  520  ᶩᶩ ʎᶬ಻ϗᆔၕ᥸৷ʊʡʇʄɮʡʍʇ
ɴʫʅɣʪʇʞʨʫʪ  521  ᶩɋɲɲʆʎᶬពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʎనʨɪʆʎʉɣɋʉɩᶬBGB323಻2᮴
1׳ɩʧʒ2׳ᶬ326಻5᮴ʊʡʇʄɮពᬐිʊʃɣʅʎ ɔᶬ׹ੜʎࠩʨʫʉɰʫʏʉʨʉɣɕʍׄԯ




৲ʱຫᆔʊᜟႻɶɾʡʍʆɡʩ ᶬޔ᎜ʍ׹ੜʊӑۦɸʪʡʍʆɡʪʇɶʅɣʪ  523  ᶩɋ˱˫˴̉ʎ ᔵᶬ៥
ʍฬঞ֊ʍɾʠʊᶬˁˠ̎̀ˏʗʍ૪ԟʱӎʌʃʃᶬตʍɲʇʱᥙʘʅɣʪɋዿͥʊᶬពᬐිʍฬঞ
֊ʊɩɰʪҀිᒓԢᆯʗʍលוʎᶬ಻ϗᆔၕ᥸৷ʊʡʇʄɣʅɣʪɋ಻ϗᆔၕ᥸৷ʎঞΟᒓʍੜ৲ʊ
ʡʇʄɮޔ᎜ʍ׹ੜʊᄒಿɸʪɾʠ ᶬޔ᎜ݹʍΟ਺ʆɡʪӆवʎពᬐිʍഒଝʇʎɣɧʉɣ  524  ᶩɋዿΠ
ʊᶬቼᆔᔵຟɫோ᧖ɸʪޔ᎜ຫʊɩɣʅʎᶬຫঽᜓ࿣ʊʡʇʄɮᏋϊᑵլʍᬈᄟʱሯ࠳ɸʪᬫʊʎᶬ
๚А̍๚ᤑʍܛཇʱ୸ᄍɸʪɲʇʊʎ੶ᨁʆʉɰʫʏʉʨʉɣ  525  ᶩɋ 
 ɉ˱˫˴̉ʎᶬϒͫʍႾពʍʡʇᶬពᬐිɫᶬঞԞʍᬈ࠳ᆔʉଘಹੜ৲ʊטɸʪၤ຤ɫᆌᄉɶɾܬ׹
ʊޔ᎜ʍଘಹʱᬐאɸʪɲʇʆ ᶬޔ᎜ঞీᒓʍᔵइ຅࠳ʱвᠷɸʪʡʍʆɡʪʇɸʪ  526  ᶩɋɲʫʊࡩɶᶬ
ˁˠ̎̀ˏʍʧɥʊӆवʍឍ࿢ʊഒଝʱ๳ʠʫʏᶬពᬐිʎᶬ࠸ឍᆔʊష៖ɴʫʉɮʉʂɾޔ᎜ঞΟ
ᒓ᫙ʍͭӆवɪʨʍвᠷʱᆾᆔʇɸʪʇɣɧʧɥɋ 
518  ᶩ ಻௮ʊʃɣʅʎᶬີ72ʱבဆɋ
519  ᶩ Canaris, aaO. ᶨ Fn.516  ᶩS.13ff. ʉɩᶬBGB323಻2᮴3׳ʊʡʇʄɮពᬐිʊʃɣʅʎᶬ៍Ꮂʉ൮ឡɫ᝾ᥡ
ʨʫʅɣʪᶨS.15 ɋᶩ
520  ᶩ ಻௮ʊʃɣʅʎᶬີ75ʱבဆɋ
521  ᶩ ˁˠ̎̀ˏʎᶬ326಻5᮴ʊʧʪពᬐිʊʃɣʅʎᶬഒଝʱనលɶʅɣʉɣɋɶɪɶᶬˁˠ̎̀ˏʎᶬ׽಻
1᮴ʊʧʪ࢝ᜓ៰๳ිʍ୔ᬐʍഒଝʱ಻ϗᆔၕ᥸৷ʇɶʅɣʪɋɲʫʊʧʫʏᶬ5᮴ʍពᬐිʊʃɣʅʡ׽ප
ʊᒑɧʅɣʪʇʞʅʧɣʍʆʎʉɣɪʇ৲ʮʫʪɋCanaris, aaO. ᶨ Fn.516  ᶩS.3ʱבဆɋ
522  ᶩ Canaris, aaO. ᶨ Fn.516  ᶩS.22. ʉɩᶬˁˠ̎̀ˏʎᶬϒͫʍʚɪʊᶬɣʮʥʪвᠷᑵլʍᦒטʊʡʇʄɮព
ᬐිʊʃɣʅʡលוʱɶʅɣʪᶨS.16ff. ɋᶩಢኢʆʎɲʍ࿢ʊʃɣʅʎᇄᄬɸʪɋ
523  ᶩ ៍Ꮂʎᶬዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 2ᶩᶨ aᶩʱבဆɋʝɾᶬɲʍʚɪʊពᬐිʍฬঞ֊ഒଝʱޔ᎜ঞ
Οᒓʍੜ৲ʊ๳ʠʪ᝾ពʇɶʅᶬLobinger, aaO. ᶨ Fn.204  ᶩS.319f.; Mathias Schmoeckel / Joachim Rückert/
Reinhard Zimmermann  ᶨ Hrsg. ,ᶩ Historisch-kritisher Kommentar zum BGB Band II, Schuldrecht 
Allgemeiner Teil, 2. Teilband: ĀĀ305Ż432, Tübingen 2007, ĀĀ323Ż325 Rn.2 ᷛ Christian Hattenhauer ;ᷝ 
Unberath, aaO. ᶨ Fn.203 ,ᶩ S.360ff. ʉʈɋ
524  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.205.
525  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.206. ɲʍ࿢ʊʃɣʅʎᶬʧʩͥᕓᆔʉ௮ᓬʊ᫟ɸʪʡʍʆɡʪɫᶬLobinger, 
aaO. ᶨ Fn.204  ᶩS.139ff. ʡבဆɋɲʍʚɪʍ˱˫˴̉ʍ૪ԟʎᶬ˟ʺ˚ຫʍϹ᎘ʊɪɪʮʪɲʇʆɡʪɾʠᶬ
ᇄᄬɸʪɋ


































528  ᶩ ʡʂʇʡᶬಢ௮ʆʡᥙʘɾʧɥʊᶬɲʍʧɥʉႾពʎᶬӆवʍឍ࿢ɫฬঞ֊ഒଝʊ؉ʝʫʪɲʇʱ୔ᬐɸ
ʪʡʍʆʎʉɣɋ
529  ᶩ Hoffmann, aaO. ᶨ Fn.131  ᶩS.210.
Ż 158 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ





























530  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 2ᶩᶨ bᶩʱבဆɋʉɩᶬ˱˫˴̉ʎᶬɲʍܬᮅʊɩɣʅᶬҀլᒓɫҀිᒓʊ
ࡩɶʅಐɸʪҀිʱ৤ᯃʊɩɣʅɣʪʧɥʊʡ৲ʮʫʪɋɶɪɶᶬពᬐʊʧʪׄၤۋ৊ʍࡩᡑʎᶬɼʫʊᬈ
ʨʫʪʮɰʆʎʉɣɋ
531  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩcᶩᶨ 1ᶩᶨ bᶩʱבဆɋ
532  ᶩ ˍ˽́˚ᶨ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ2 bᶩᶩᶨ2ᶩᶩʣBGHʍ᝾ពᶨ ዿ2ዞዿ2ጱዿ3พ2ᶮ3ɜᶩ2012शԟ຅ɝᶩʱבဆɋ



























ԟʍ៵ଝʇɶʅɣʪ  535  ᶩɋᆾᆔଘಹʊʃɣʅʡ ዿᶬͪᒓʗʍςӁʍޔ෤ʱಐɸʪвᠷ˷ˁˡː˶ʍᆾᆔ








































































ɸɭʉɣɋɼɥɣʂɾΟ࠷ͫʍᒑ઄ʎܛཇʇʉʪʘɬʆʎʉɣ  539  ᶩɋ 
537  ᶩ ɲɲʆɣɥɔޔ᎜ʍӑࡄɕʇʎᶬޔ᎜ʍ಻᮴ʱବɸʡʍʆʎʉɮᶬޔ᎜ʍ͸ঞΟᒓʍ׹ੜʊୀ଻ɴʫʪଇ
ᡑᆔʉΟ਺ʱɣɥɋɣʮʥʪթ෤᩺០៵ʊɩɰʪ ɔᶬຫঽᜓ࿣ʍӑࡄɕʇ׽පʍʡʍʆɡʪɋ





ᠷ৷ʱ؇࠳ɶʅɣʪɋϒͫʊʃɬᶬGernhuber, aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.97f.ɋ

























˅ʍɡɱʪഒଝʆʎᶬ᝸ϗʍݳಂʎ؇࠳ɴʫʉɣ  542  ᶩɋ 
 ɉɴʨʊᶬˈ ́̉˫̎˦̎ʎ Ҁᶬිᠵ༠ʍܬᮅʱ৤ᯃʊ ពᶬᬐʍ᝸ϗɫݳಂɴʫʪʇɶʃʃʡ  543  ᶬᶩ ɼ
ʍɲʇʊࡩɸʪᠵ༠Ҁլᒓʍ᝸вᠷ৷ʱ؇࠳ɶʅɣʪɋɲʍႾᄒʇɶʅʎᶬዿͥʊᶬɲʍ٨ᯌɫᠵ༠
Ҁլᒓʍᡭʠʊटɸʘɬ࢝ᜓᬬ࠿ʍܬ׹ʊᢰɲʪʡʍʆɡʪɲʇᶬዿΠʊᶬᠵ༠ҀլᒓʎᶬҀිᠵ༠
ɫʉɪʂɾʇɶʅʡҀිᒓʍԢᆯɫኹ࿷ʊݳʮʪɲʇɪʨʎвᠷɴʫʉɣɲʇɫɡɱʨʫʅɣʪ  544  ᶩɋ
ɶɪɶᶬዿͥʍ࿢ʊࡩɶʅʎᶬҀլᒓʍटᡭΟᄒʱពᬐʍ᝸ϗʇʎɺɹᶬពᬐʱҀլᒓʗʍԧ᜼ʇႾ
ʡଃភɸʪɋ
540  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩaᶩᶨ 2ᶩᶨ bᶩʱבဆɋఖಢៜឰʊʃɣʅʎᶬີ52ʱבဆɋ
541  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ2ᶩbᶩᶨ 1ᶩʱבဆɋʉɩᶬϒͬʍឧᥙʎᶬˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ɫఘBGBʱᶬಢኢɫఖ
ಢຫʱԳ୯ʇɶʅɣʪʇɣɥᇁᦒʱᣐʝɧɾɥɧʆʍʡʍʆɡʪɋ
542  ᶩ ʝɾᶬˍ˻˕ʺ̉˯˙˅ʎᶬពᬐʍ᝸ϗɫҀිᒓʊʃɣʅҰᢷɴʫʪܬ׹ᶨ᎜࠳ពᬐිᶩʊɩɣʅʎᶬព
ᬐිʍᠵלκʱܛཇʊԟఀʱɸʫʏᶬពᬐʍ᝸ϗɫݳಂɴʫʪɲʇʊʉʪʇɣɥႾᄒʆᶬ᝸ϗʍݳಂʱ؇࠳




543  ᶩ ີ538ʱבဆɋ














ʩᠵ༠ɫ؇࠳ɴʫʪ  545  ᶩɋʧʩᇀ્ʊɣɧʏᶬි Ԣʍ׽ͥ৷ɫᏢପʆɬʅɣʉɣʇɣɥɲʇʊʉʬɥɋ
ఖಢຫʊɩɣʅʎᶬිԢʍ৷ᢑɫᠵ༠ʱឯɴʉɣܬ׹ʇɶʅᶬ466಻1᮴ɾɿɶಅʍᯕୟᦞᄍʊʧʂ















545  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ2ᶩbᶩᶨ 1ᶩʱבဆɋ399಻ʍឰʊʃɣʅʎᶬີ149ʱבဆɋ





































ʍ࠷ᢑᆔʉ٨ᯌʆɡʂɾ  547  ᶩɋɲʍɲʇʊɪʲɫʞʫʏ Ҁᶬිᠵ༠ʊɩɰʪිԢʍԔ᧖ʎಢኢʍᇀଢ଼ʍ
൮ឡࡩᡑʆʎʉɣʡʍʍᶬɲʍܬᮅʊʃɣʅʍ࠷ᢑᆔʉ൮ឡʱɸʪ৕᝸ɫɡʪʇɣɧʪɋʝɾᶬɸʆ
ʊᥙʘʅɣʪʧɥʊᶬɲʍ൮ឡʎᶬԳพʆቌɶɾᏃ៵ʊ࠷ᢑᆔʉᝁϊɰʱͮɧʪʡʍʇʡʉʬɥɋ 
547  ᶩ ዿ1ዞዿ2ጱዿ2พ2ᶮʱבဆɋ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐිᶨ2̍ࠬᶩ
Ż 165 Ż
























ʪ  549  ᶩɋɼɥɸʫʏ ពᶬᬐිʍᜓЋʎ Ҁᶬිᠵלκʊʇʂʅ ៰ᶬ๳ʍᇁ૜ఄʱᠵ༠ҀլᒓɪʨҀිᠵ༠
548  ᶩ ៍Ꮂʎᶬዿ2ዞዿ3ጱዿ2พʱבဆɋ


















ʪ  551  ᶩɋʝɾ ᠵᶬ༠ҀිʊʡʇʄɮᏋϊɫɴʫɾʡʍʍ Ҁᶬිᠵלκʊঃɬ༠ɴʫɾᆾᆔၑʊ჏ᅍɫɡʂ
ɾʇɬʊʎᶬɼʍᆾᆔၑʱ៖ࡄɸʪɪʈɥɪɫᶬҀිᠵלκʆʎʉɮҀිᠵ༠κʊ߆ʌʨʫʪɲʇʊ














ɫʆɬʪɋɲʫʊࡩɶ ఖᶬಢຫʆʎ ពᶬᬐිʊʃɣʅҀլᒓࡩૺ᝸ϗᶨ ๥ຫ467಻1᮴ᶩʱ ѹɧʉɰʫʏᶬ





550  ᶩ ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅɲʍɲʇʱ΂঒ɸʪʡʍʇɶʅᶬີ 292̍293ᶨҀිᠵ༠ଉвᶩᶬີ305̍ 306ᶨҀිݫᡶᶩᶬ
ɩʧʒɼʫɽʫʊࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
551  ᶩ ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅɲʍɲʇʱ΂঒ɸʪʡʍʇɶʅᶬີ306ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
552  ᶩ ˟ʺ˚ຫʊɩɣʅɲʍɲʇʱ΂঒ɸʪʡʍʇɶʅᶬີ364ʱבဆɋ
553  ᶩ ௮ࠒᥱʩᶬಢኢʍዒܬʱԳ୯ʇɶɾႾᄒʄɰʆɡʩᶬӑۦᆔʉʡʍʇʎɣɣɫɾɣɋɶɪɶᶬ࠷ᢑᆔឍ࿢
ʇɣɥᠳ៵ʍ৷ᢑᶬɩʧʒᶬႾ៵ᆔʉ௨׹৷ʍឍ࿢ɪʨʎᶬɲʍʧɥʉႾᄒʄɰʱɸʪɲʇʡឯɴʫʧɥɋ














མɴɺʪɲʇɫᗾɶɮдᑵ៝࠷ʊטɸʪʇɸʪ  555  ᶩɋʝɾ ׽ᶬੜɫ৕᝸ʉɲʇʍഒଝʇɶʅ Ҁᶬිᠵל
κɫ࢝ᜓʍওԧʡʉɶৃʪۨϴʊɡʪɲʇʣᶬዿͪᒓʍɾʠʊɸʪޔ᎜ʊɩɣʅᶬ᝸᎜ᒓɫពᬐʱɸ
ʪɾʠʊʎלᆯᒓʍ׽ੜɫ৕᝸ʆɡʪɲʇᶨ๥ຫ538಻2᮴ᶩʇʍۮ᜜ʱɡɱʪʡʍʡɡʪ  556  ᶩɋɲʫ
ʊࡩɶᶬ׽ੜʱͭ᝸ʇɸʪ᝾ពʎᶬҀිᠵלκʍвᠷʎҀිᠵ༠κɫᡥɥଉвᡭϙʆᢷʩʪɲʇʣᶬ
Ҁිᠵלκʎחլޔ᎜ʍၕ᥸᫟Фɪʨ᭏ᓴɶʅɣʉɣҀිʱᠵʩלɰɾϒͫʎពᬐʱלৗɸʘɬʆɡ
ʪɲʇʱഒଝʇɸʪ  557  ᶩɋɲʍʚɪ ᏘᶬᏙᆔޔ᎜ʊʡʇʄɮҀිʍͥᧅʍʞɫᠵ༠ɴʫɾܬ׹ʣ ᤉᶬϊ




ዒʆɡʪɋɲʍʧɥʉឍ࿢ɪʨʞʫʏᶬఖಢຫʊɩɰʪূಿʍᠳ៵ʎ  ᶬŻ ᠳ៵ᔵϹɫໍᆌʆʎʉ
555  ᶩ ށԟవح3श2ಏ28ఖ๥ᭂ7ऍ107᮱ɋɲʍԟ຅ʍ៍Ꮂʊʃɣʅʎᶬዿ1ዞዿ2ጱዿ1พ2ᶮʱבဆɋ




557  ᶩ ϒͫʊʃɬ ᶬ࠽ࣉ̍ Գ୤ີᶨ 24 2ᶩ152᮱ϒͬɋ௑ฬຫʆʎ ᶬݫ΂ʍޔ᎜ͭᦞ׹ᡭϙʆᒑ઄ɸʪɲʇʊʉʬɥɋ
ʝɾᶬႾᄒʱၔʊቌɶʅɣʉɣʡʍʍᶬ׽ੜʱͭ᝸ʇɸʪʡʍʇɶʅᶬુ޾̍Գ୤ີᶨ18ᶩ184᮱ɋ

























ɫɼʍʧɥʉිԢʊɡɧʅԧ᎜ʱɪɰʪɲʇʱಙʟɪʈɥɪʎᅃʮɶɣ  561  ᶩɋዿΠʊ Ҁᶬිᠵ༠ʍӍۿ
ᆔʉᆾᆔʱܛཇʇɶʅʡᶬМђʍኌᤉʇɣɥᆾᆔɪʨʎᶬពᬐʊ᫟ɸʪҀිᠵ༠κʇҀිᠵלκʍԢ









559  ᶩ ϧᏎᆔ᝾ពᶨີ118ᶩᶬˊ̎˿ᶨີ172᷾ 174ᶩᶬˍ˽́˚ᶨີ327ᶩʨɫɲʍʧɥʉ᝾ពʱʇʪɋɼʫɽʫᶬ
ࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
560  ᶩ ີ212ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆɋ
561  ᶩ ពᬐිᔵϹʍኌᤉʊʃɣʅʆʎɡʪɫᶬPieper, aaO. ᶨ Fn.109 ,ᶩ S.50ɫɲʍɲʇʱᥙʘʪɋ















 ɉׄی᫟ФɫҀිݫᡶʍܬ׹  563  ᶬᶩ Ҁිᠵ༠κɫᠵ༠ҀլᒓʊࡩɶʅᡥɥטࡩᏋϊᑵլɫᨅᩏҀլʆɡ




ɣ  565  ᶩɋʝɾ ᶬטࡩᏋϊᑵլʍӑࡄɫᨅᩏʆɡʪɾʠ ɲᶬʍᑵլʉʨʒʊޔ᎜ʗʍଘಹʎ Ҁᶬිᠵ༠κ
ʊʇʂʅͭঞʉʡʍʆʡʉɣʆɡʬɥɋɲʍʧɥʉၤ຤ʍʡʇʆʎᶬҀිᠵ༠κɫᔵइ຅࠳ʍͥᧅʱ
Ҁිᠵלκʊ߆ʌɾʇɣɥɲʇɫʆɬʪʡʍʇᒑɧʨʫʪ  566  ᶩɋ 
 ɉϒͫʍɲʇʊࡩɶᶬׄی᫟ФɫҀිݫᡶʆɡʪʇɣɥɿɰʆʎᶬणʊҀිᠵלκʍ׽ੜʍ৕᝸৷ɫ
ࡶɪʫʪɲʇʊʎʉʨʉɣɋɾʇɧʏᶬҀිᠵ༠κʍᡥɥטࡩᏋϊᑵլʍӑࡄɫᨅᩏϒݹʍၑʍᏋϊ




ੜʱ৕᝸ʇɸʪ׭ᓧ৷ʡʉɮʎʉɣ  568  ᶩɋɶɪɶ Ҁᶬිᠵ༠ଉвʆʎ ᠵᶬ༠ҀිɫᨅᩏҀිʆɡʩ Ҁᶬ
563  ᶩ ূಿᶬఖಢຫʊɩɣʅҀිᠵלκʍ׽ੜʍ᝸؇ɫ៵ɷʨʫʪܬ׹ᶬܛಢᆔʊʎҀිݫᡶɫԳ୯ʇɴʫʅɣ
ʪʧɥʊ৲ʮʫʪɋɶɾɫʂʅ aᶬᶩʆᎶςɶɾ׸᝾ពɫ Ҁᶬිݫᡶʊɩɰʪূಿʍᠳ៵ʊᇁঞɸʪʇɣɧʪɋ
564  ᶩ ӍۿАʎᶬݫᡶޔ᎜ʊʡʇʄɮၑʍঃ༠Ҁිɫᠵ༠ɴʫɾܬ׹ʆɡʪɋ
565  ᶩ ఖಢ๥ຫɫҀිᠵ༠ʱׄԯʇɶʅ૭៖ɶʅɣʪʧɥʊᶨ๥ຫ466಻ᶩᶬ ҀլᒓʊʎҀිᒓʱᦦ૾ɸʪᔵᄒɫ
ܛಢᆔʊʎ៖ʠʨʫʅɣʉɣɲʇʇʡ௨׹ɸʪʇɣɧʪɋ
566  ᶩ ၑʍঃ༠Ҁිɫᠵ༠ɴʫɾܬ׹ʊʃɣʅᶬҀිᠵלκʗʍពᬐිʍኌᤉʱฬঞ֊ɸʪɾʠʊᶬ࠷ᢑᆔʊʎ
ޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉɫʉɴʫʅɣʪʇɣʮʫʪɲʇɫɡʪᶨີ302ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆ ɋᶩɲʍ
ɲʇʎᶬಢኢʍႾពʱԳ୯ʊɸʫʏᶬಢ௮ʆᥙʘɾʧɥʊႾពɸʪɲʇʡʆɬʧɥɋ
567  ᶩ ӍۿАʎᶬݫᡶޔ᎜ʊʡʇʄɮϐᨅҀිɫᠵ༠ɴʫɾܬ׹ʆɡʪɋ













ɾা  570  ᶬᶩ ˊ́˫ܬʊϥىޔ᎜ʍҀլͭ࢝ᜓɫɡʂɾܬ׹ ɼᶬʍɲʇʱႾᄒʊᠵ༠ଉвිឮ࠳ᒓᶨᠵ༠
κᶩɫពᬐʱʆɬʪɪʈɥɪɫΝʮʫɾɋɲʍ٨ᯌʊʃɣʅᶬጫ᝾ʍᬈʩʆʎᶬɸʘʅʍ᜼ԟАɫឮ
࠳ᒓʊʧʪពᬐʊᠵ༠ଉвිᒓᶨ ᠵלκ ʍᶩ׽ੜɫ৕᝸ʆɡʪʇɶʅɣʪ  571  ᶩɋɲʫʨʍ᜼ԟАʆʎᶬ































ʆʡ࿵՞ʇɸʪʡʍᶨǏᶩɫɡʪ  573  ᶩɋ 
 ɉɲʫʨʍ᜼ԟАʊʃɣʅʎᶬើМɫԔɪʫʅɣʪɋ᜼ԟАʊᓏ࠳ᆔʉើМʱɸʪʡʍʎᶬตʍʧɥ
ʉႾᄒʱɡɱʪɋዿͥʊᶬឮ࠳ᒓʎᶬᆾᆔၑʊʃɣʅʍጫႾԂԔිʱވɥɾʠʊᶬᠵ༠ଉвිʱС࠿
ɶʅʎʉʨʉɣᑵլʱᡥɥɲʇʆɡʪ  574  ᶩɋዿΠʊ Ҁᶬිᢑʇʍ๚ᤑʊɩɣʅ Ҁᶬිᢑʆʎଉвᆾᆔၑ
ʆɡʪҀිʍί୳Мђʱሐݘɸʪɲʇɫቦหɴʫʅɣʪɲʇʆɡʪ  575  ᶩɋዿͪʊ ᠵᶬ༠ଉвʍ᜴ଉвҀ
ිʍҀլᒓʊʎଉвМђᏢପᑵլɫɡʪɲʇʆɡʪ  576  ᶩɋዿۊʊ ᠵᶬ༠ଉвිᒓɫ ዿᶬͪᒓʆɡʪˊ́
˫ܬʍҀլͭ࢝ᜓʊʧʂʅͭԢᆯʱלɰʪႾᄒʎʉɣɲʇʆɡʪ  577  ᶩɋዿΤʊ ϥᶬىිʍМђʊʃɣʅ
ʍԟఀʎᶬᠵ༠ଉвිᒓʊ߆ʌʪʘɬʆɡʪɲʇʡɡɱʨʫʅɣʪ  578  ᶩɋ 
 ɉɲʫʊࡩɶᶬ᜼ԟАʊ؇࠳ᆔʉើМʱɸʪʡʍʎᶬពᬐʍׄیʆɡʪҀլͭ࢝ᜓɫᶬឮ࠳ᒓʊʇʂ
ʅޔ᎜᫟ФʱᏢପɶɫɾɣʚʈʍᨁށʉͭԢᆯʱʡɾʨɸʡʍʆɡʪܬ׹ʊʎᶬᠵ༠ଉвිᒓʍ׽ੜ
ʱͭ᝸ʇɸʘɬʆɡʪʇɶʅ णᶬʊ׽ੜʱ৕᝸ʇɸʪɲʇʱ૪ԟɶʅɣʪ  579  ᶩɋɲʍ᝾ពʎ ឮᶬ࠳ᒓɫ
ពᬐʱɶɾܬ׹ᶬᠵ༠ଉвිᒓʊᶬឮ࠳ᒓɫᠵ༠Ҁլᒓʊࡩɶʅಐɸʪׄၤۋ৊៰๳ිʗʍၑͫϐϴ
ʱ៖ʠʪɲʇʆᶬᠵ༠ଉвිᒓʍвᠷʱۑʬɥʇɸʪ  580  ᶩɋ 
 572  ᶩ ɲʍɥʀɊǌʎɊිԢᢑʇʍ๚ᤑᶨ๥ຫ366಻Ɋԟ຅ঞీʎ367಻ᶩʊʡលוɶʅɣʪ ɋ
 573  ᶩ ᠵלκʍ׽ੜɫ৕᝸ʆɡʪʇɶʅɣʪϒͫɊពᬐිɫᠵ༠κʊɡʪʇពɶʅɣʪʍʎሯɪʆɡʪɋɶɪɶɊ
͸ᒓʍӑᧅ᫟Фʊʡʇʄɮ׽ੜʍ৕᝸৷ɫɊዿͪᒓʇʍ᫟Фʊɩɰʪពᬐʍಐ՞৷ʊʝʆম᮰ʱוʛɸႾᄒ
ʎనሯʆʉɣɋ᜼ԟАʎɊၑᆔଉвʊঃɬʃɰʅႾពʱɶʅɣʪʍɪʡɶʫʉɣɋ 
 574  ᶩ ࠩᡅШ࠮ɔԟ૪ᶨǋԟ຅ ɕᶩᨅᛧ̍٦ΟԟА1286׳212᮱ᶨ2008श ɋᶩ 




 576  ᶩ ͼ᝷̍Գ୤ີᶨ575ᶩ220᮱ɋ๥ຫ137಻2׳ɫഒଝʇɴʫʅɣʪɋ 
 577  ᶩ ࠩᡅ̍ Գ୤ີᶨ574ᶩ213᮱ɋࠩᡅʎɊǌǍǎʍʧɥʊᠵ༠ଉвිᒓɫˊ́˫ܬʍܬ׹ʊʎɊǍʍʧɥʊфɍ
ʍΟഛʊড়ɷʅពᬐʱ៖ʠʪʘɬʆɡʪʇɶʅɣʪɋ 
 578  ᶩ ͼ᝷̍Գ୤ີᶨ575ᶩ221᮱ɋɲʫʎɊɔϥىිʍМђɫᗾɶɮϵͬɶɾܬ׹ʊɩɣʅϥىිޔ᎜ʱពᬐɶ
ɾఄɫᠵ༠ଉвිʍМђʱᏢପʆɬʪܬ׹ʊʎពᬐʱ៖ʠʪɕʇɣɥ׭ᓧ৷ʱ؇࠳ɸʪʡʍʇɶʅᥙʘʨʫ
ʅɣʪɋ 
 579  ᶩ 𠮷ᄑҴራɔԟ૪ᶨǋԟ຅ ɕᶩᨅᛧຫլΟ਺1473׳5᮱ᶨ1997श ɋᶩ᜼ԟАʱோପɸʪ᝾ពʊɩɣʅʡɊɲʍ
ܬ׹ʍ൮ឡʍ৕᝸৷ʱବ஍ɸʪʡʍɫɡʪᶨࠩᡅ̍ Գ୤ີᶨ574ᶩ273᮱ ɋᶩᦐ܃ӑ̍ Գ୤ີᶨ549ᶩ117᮱ʎɊ
ිԢᢑʊʃɣʅ׽පʍɲʇʱᥙʘʪɋ 





















ɣʪʇʎɣɧʉɣɋɶɾɫʂʅ Ҁᶬිᠵ༠κʊʧʪពᬐʊʃɣʅ Ҁᶬිᠵלκʍ׽ੜʎ৕᝸ʆʎʉɣɋ 
 ɉ᫙ଢ଼ϐႾʊʃɣʅʡᶬ˟ʺ˚ຫʍࠜ៥ʊʎᄴ៵ɫʉɣɋ˟ʺ˚ຫʍࠜ៥ʆʎᶬᏀ༔ᆔʊʎҀිᠵל
κɫᠵ༠Ҁිʍᆌᄉׄیʆɡʪޔ᎜᫟Фʍ΂ϹʆɡʪɲʇʱႾᄒʊᶬពᬐිɫҀිᠵלκʊԔ᧖ɴʫ










 581  ᶩ ɲʍ٨ᯌʊʃɣʅ൮ឡʱɸʪʡʍʇɶʅɊൄࢡႠᰖɔɖҀිᢑʍଘಹɗʊ᫟ɸʪងಅɕ׽৙቎ຫࠜ68ऍ7׳
465᮱ᶨ2017श Ɋᶩᦐ܃ӑ̍Գ୤ີᶨ549ᶩ116᮱ϒͬɊೋࢨ̍Գ୤ີᶨ549ᶩ324᮱ʉʈʱבဆɋ 
 582  ᶩ ዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ2ᶮ1ᶩbᶩʱבဆɋːʹ˙˚˴̉ʍט៵ʎɡʪʡʍʍɊಢκʡ៖ʠʅɣʪʇɩʩɊႻ࠷
৷ʱดɮᶨີ378ɩʧʒࡩড়ɸʪಢ௮ʍឧᥙʱבဆ ɋᶩ 












๳ʇពᬐʍ᝸ϗʇɶʅʍѻؙʎᶬ1ᥱʍᥱᇽʆɸʪɲʇɫʆɬʪ  585  ᶩɋɶɪɶᶬɲʫʎᶬ࢝ᜓʍ៰๳ɫ

















ᬐɶ ɼᶬʫʊʧʂʅҸʫɾטࡩᏋϊᑵլʍᯍʱ୞ᬐɶɾᯍʱ៰๳ɸʪʇɣɥʡʍʆɡʪ  588  ᶩɋψఄ Ҁᶬ
ිᒓɫពᬐʱɺɹʊ୽࠿ᢌңʱ៰๳ɶɾܬ׹ᶬҀිᒓʍטࡩᏋϊᑵլʇҀլᒓʍ୽࠿ᢌңᑵլʍחఄ
ɫᨅᩏᏋϊᑵլʇʉʪɲʇɫɡʩɥʪɋɲʍʇɬʡᶬחఄʍᑵլʍ᫙ʊʎᇁ๎ʍ׭ᓧ৷ɫɡʪʊʇʈ
 584  ᶩ ྇᝾ІᄕɖంҀිᏴ៵ƌɗ477᮱ᶨдࢡ቎̍2017श ɋᶩ 
 585  ᶩ ށԟށฬ6श6ಏ27ఖ๥᩻23ᤢ1153᮱Ɋુ޾̍Գ୤ີᶨ18ᶩ155᮱ɋ 
 586  ᶩ ͼᄑ̍Գ୤ີᶨ2ᶩ202᮱ɋ 
 587  ᶩ ዿ2ዞዿ1ጱዿ1พ2ᶮʱבဆɋ 
 588  ᶩ ુ޾̍Գ୤ີᶨ18ᶩ135᮱Ɋͼᄑ̍Գ୤ີᶨ22ᶩ154᮱ϒͬɋ 
Ż 174 Ż
׾פ࢑ࠜᬎށࠜ៵ᭂ
ʝʩ ঞᶬ࿷ʊआঃឞጣɫɴʫʪʮɰʆʎʉɣ  589  ᶩɋʝɾ ௑ᶬฬԳʍ๥ຫͬʊɩɣʅʎ ҀᶬլᒓʊटᡭΟ
ᄒʍɡʪ࢝ᜓᦅཡʍܬ׹ʊҀිᒓɫពᬐʱɺɹʊ࢝ᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌң៰๳ʱɸʪɲʇʍ׭؇ʊʃɣ
ʅʍᠳ៵ɫɡʂɾɋᥱ៥ʎɲʫʱ៖ʠʅɣɾʇɲʬᶬɼɲʆʎᶬҀිᒓʍטࡩᏋϊᑵլɫࠓᏙɸʪɲ





ᜓʊϐʮʪ୽࠿ᢌң៰๳ිɫ٨ᯌʉɮ៖ʠʨʫʪ  591  ᶩɋ 































































ɲʍ٨ᯌʊʃɣʅʎɊ Seetzen , aaO. ᶨ Fn.109 ,ᶩ S.357f., 363f.;  Gernhuber , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.85ff.;  Dörner , aaO. 

















Ҁිᠵ༠κɫᔵइ຅࠳ʱҀිᠵלκʊ߆ʌɾʇɣɧʪɪʈɥɪɫܛཇʇɴʫʪʘɬʆɡʪ  593  ᶩɋ 
¡ዿ´ጱɉޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇពᬐි¡
















ʘʅ៖ʠʨʫʣɸɣʮɰʆʎʉɮɊʟɶʬ៖ʠʨʫʊɮɣ׭ᓧ৷ʡɡʪɋϒͫʊʃɣʅʎɊ Hoffmann , aaO. 
ᶨFn.131  ᶩS.229ʡבဆɋ 


















ᠵלκʍពᬐිʎ ᶬ࠸ឍᆔʊʎ׽ɷӑࡄʱʡʃʡʍʍ ԠᶬʍිԢʆɡʪ  596  ᶩɋɶɾɫʂʅ ᶬޔ᎜ͫʍۨ
ϴʍኌᤉʊʧʩᶬޔ᎜ᠵ༠κʍពᬐිʎ໤མɶᶬޔ᎜ᠵלκʊʎពᬐිɫׄ߂ᆔʊᆌᄉɸʪʇɣɥɲ







4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ኌᤉɸʪʇɣɥɲʇʱੜءɸʪʡʍʆɡʪʇពɴʫʪɋɲʫʊࡩɶᶬ
 595  ᶩ ϒͬʍឧᥙʊʃɣʅʎɊ˱˫˴̉ʍ᝾ពʡבဆᶨዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ3ᶮ2ᶩaᶩᶨ 2ᶩᶩɋ 
 596  ᶩ ԠʍිԢʆɡʪϒͫɊពᬐිʍ໤མీ՞ʡɊంɾʊጣ࠳ɴʫʪɲʇʊʉʪɋɶɪɶɊޔ᎜฾ᄤᒓʍвᠷʍ
ឍ࿢ɪʨʎɊ׽ͥʍҀլͭ࢝ᜓʊʡʇʄɮពᬐිʊʃɣʅʎɊޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʍԳাʆీ՞ಜ᫙ʱᥱጣ
ɸʪɲʇʎᒑɧʨʫʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅʎɊޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊࡩɸʪޔ᎜฾ᄤᒓʍ׽ੜʍព᧽ʡ᫟Фɸʪɋ
ɲʍ࿢ʊʃɣʅʎɊࢡࢨᕑɔޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʇᇁ๎ʍૺॶ Ż ۨ ϴʍኌᤉʊʇʡʉɥͭԢᆯʊ᫟ɸʪͥ
ᒑࡗ Ż ɕ׽৙቎ຫࠜ67ऍ1׳248᮱ϒͬᶨ2015शᶩʱבဆɋ 
 597  ᶩ ពᬐිʍ᝸ϗʍɥʀɊ࠷ᢑᆔʊޔ᎜ʍଘಹʗʍಜহ׭ᓧ৷ʱੜءɸʪʡʍʊʃɣʅʎɊޔ᎜ঞΟᒓʍݳಂ
ʊʧʂʅ᝸ϗɫݳʮʩɥʪɋʡʂʇʡɊɲʍʧɥʉពᬐිʊʃɣʅʎɊޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊʧʩޔ᎜ᠵל
κɫ᝸ϗʍܛཇʇʉʪɊɡʪɣʎޔ᎜ᠵלκʍʡʇʆంɾʊពᬐිɫᆌᄉɸʪɪʈɥɪʍ٨ᯌʇʉʪɲʇɫɊ



















































































᫟ФʱႾᄒʊ ᔵᶬᄒʉᠵ༠ʱ៖ʠʉɣ᝾ពɫɣʝɿᥱ៥ʇɴʫʅɣʪ  599  ᶩɋɲʍдᯈ᫟Фʍੜءʣ ɼᶬ
ʫɫព᎜ؙᇽිᒓʍݳಂʇʈʍʧɥʊ᫟Фɸʪʍɪʊʃɣʅʡᶬρাʍ៨ᯌʆɡʪɋɲɲʆʎᶬᏘᏙ















 599  ᶩ ີ441ʱבဆɋ 
 600  ᶩ ˟ʺ˚ຫʱבᒑʊɊ᡿ᡷͭթᄊɫᠵ༠ɴʫɾܬ׹ʊɩɰʪכ໤ිɩʧʒពᬐිʍटᢶʱ൮ឡɸʪʡʍʇɶ



















ኌᤉɸʪɲʇɪʨ Ҁᶬිᠵ༠ʊʧʂʅޔ᎜ͫʍۨϴʍͥᧅɫኌᤉɸʪʇɶʅɣʪ  602  ᶩɋ˝́ˠ̎ʊʧʫ
ʏᶬ՞Տʍᮅʊɩɣʅᶬޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʎၵᔵʍ඘৤ʆʎʉɮᶬҀිᠵ༠ʇҀլঃלɫᨁʉʂɾ
ʊɸɭʉɣʇɴʫʪ  603  ᶩɋ˝́ˠ̎ʎ ɲᶬʍၤ຤ʱ ᶬޔ᎜᫟Фɫחլᆔʉၕ᥸৷ʱᏢପɶɾʝʝ Ҁᶬි
ᠵ༠κʇҀිᠵלκʇʍ᫙ʊɔԕʫᆾʉɮԔՁɕɴʫʅɣʪʇᜟႻɸʪ  604  ᶩɋ 


















 602  ᶩ  Dörner , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.190. ˝́ˠ̎ʎҀլঃלʊʧʪɊঃɬלɰʨʫʪҀլʊ᫟ФɸʪිԢʍኌᤉʊʃ
ɣʅʡ៵ɷʅɣʪɋɲʍ࿢ʊʃɣʅʎɊಢኢʆʎҀլঃלʱ൮ឡʍࡩᡑɪʨݹɶɾɾʠɊᇄᄬɸʪɋ 
 603  ᶩ  Dörner , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.190, 384ff. 
 604  ᶩ  Dörner , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.386. 
 605  ᶩ ɲʍɲʇʎɊূಿʍᠳ៵ʆɣɧʏɊၔʊޔ᎜ͫʍۨϴʍኌᤉʊঞʅʎʝʪʇɣɧʧɥɋ 




















ʊ᫟ɶʅᶨBGB404಻  609  ᶩᶩᶬɼʍഒଝʍ1ʃʱᠵ༠Ҁිʍ׽ͥ৷Ꮲପʊ๳ʠʃʃᶬɼʍ׽ͥ৷ʊᶬᠵ
༠Ҁිʍᆌᄉׄیʆɡʪחլޔ᎜ʍၕ᥸৷ɫ؉ʝʫʪʇɶʅɣʪ  610  ᶩɋʝɾ Գᶬพʆᥙʘɾʧɥʊᶬ˝
́ˠ̎ʎ Ҁᶬිᠵ༠ʊʧʂʅޔ᎜ͫʍۨϴʍͥᧅɫኌᤉɸʪʇɶʅɣʪ  611  ᶩɋɴʨʊ ᥎ᶬీʆʎ ψᶬκ
ʍҀි᫟Фʊʡʇʄɮૺॶʊʃɣʅւଟᆔʉ൮ឡʱᜓʂɾᶬ˴ ˉʼˏ˃̎ʍ៵௮ɫɡʪ  612  ᶩɋ˴ˉʼˏ
˃̎ʎᶬψκʍҀි᫟Фʊʡʇʄɮૺॶʍ΂঒ɫ៖ʠʨʫʪɲʇʱᶬҀි᫟Фʍᇁࡩᆔ՞Տʍ؇࠳ʇ
 607  ᶩ ޔ᎜ঞΟᒓʇɣɥខ࿢ɪʨʍ٨ᯌʍ௨ႾʊʃɣʅʎɊ๽ᄑ̍Գ୤ີᶨ20ᶩ148᮱ϒͬʱבဆɋಢኢʍםᥙ
ʡ׽៵௮ʊёʂʅɣʪɋʝɾɊޔ᎜΂Ϲʍ٨ᯌʊʃɣʅʎ157᮱ϒͬɊޔ᎜ථ᥵ʍ٨ᯌʊʃɣʅʎɊ160᮱ϒ
ͬʡבဆɋ 







 609  ᶩ ఖಢៜឰʊʃɣʅʎɊີ153ʱבဆɋ 
 610  ᶩ  Nörr/Scheyhing/Pöggeler , aaO. ᶨ Fn.231  ᶩS.37 ᷛ  Nörr ᷝ . ˣ́ʎАʇɶʅޔ᎜ͭ࢝ᜓʍૺॶිᶨBGB320಻ᶩ
ʱɡɱʅɣʪɋʝɾɊˣ́ʎɊBGB404಻ʊ᫟ɶɊᠵ༠Ҁլᒓʊʎɔޔ᎜᫟Фʍɼʍাʍ࢘᫕ɪʨᄉɷʪɕ
ɡʨʥʪטࡩිɫϊͮɴʫʪɊʇɶɾԟ຅ʱঃᄍɶʅɣʪᶨRG Recht 1909 Nr.3323 ɋᶩ 
 611  ᶩ  Dörner , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.190. 

















ʏʉɣʇɣɥׄԯ Ż ʍ؇࠳ʉɣɶАݹʍ٨ᯌʇɣɥ৷ഓʱʡʃ  615  ᶩɋɼɶʅ ɲᶬʍ࿢ʊɩɣʅ Ӗᶬʒ
ޔ᎜ঞΟᒓʍ඘৤ʇʡଢ଼Ꮩɸʪɋޔ᎜ʍᇁࡩ՞ʊূɧʏᶬޔ᎜ʍ՞ՏɫוʕʍʎঞΟᒓʍʞʆɡʪʇ







Ҁි᫟Фʍ׽ͥ৷ʍᏢପʇɣʂɾɲʇʡᒑ઄ʍࡩᡑʇʉʪ  617  ᶩɋϒͫʍΟ೧ʎ ׽ᶬԝʊϴᑝʄɰʨʫʪ
ʇʎᬈʨɹᶬɼʫɽʫʍᇁΣ᫟Фʊʃɣʅʡ൮ឡɫ৕᝸ʆɡʪ  618  ᶩɋ 
 ɉตʊᶬҀි᫟ФʊɩɰʪঞΟᒓʍίಌʊɩɰʪɔΟ਺ɕʍম᮰ʍ٨ᯌʎᶬʧʩͥᕓ֊ʱɸʫʏᶬψ
 613  ᶩ ಢኢʆዿͥ์ᬤʍ٨ᯌʇɶʅ൮ឡʱɶɾពᬐිʇޔ᎜ঞΟᒓʍۨϴʇʍԔ᭏ʍ׭؇ʊʃɣʅɊϧᏎᆔ᝾ព
ʊʎɊҀිᠵ༠κʍޔ᎜ঞΟᒓʇɶʅʍຫᆔۨϴʇҀිᠵלκʍҀිᒓʇɶʅʍຫᆔۨϴʱ્࿷ʇ֙Ԡɶʅ
ɣʪɲʇʊࡩɶʅɊওɣ૪ԟɫʉɴʫʅɣʪᶨዿ2ዞዿ2ጱዿ2พ1ᶮ1ᶩaᶩᶨ 2ᶩᶨ cᶩבဆ ɋᶩɲʍ૪ԟʡɊಢ
௮ʆᥙʘɾ᝾ఄʊʃʉɫʪʡʍʆɡʬɥɋ 
 614  ᶩ ૺॶʍࡩૺʍ׭؇ʊʃɣʅʎɊࢡࢨ̍Գ୤ີᶨ596ᶩ157᮱ϒͬʆ൮ឡʱᜓʂɾɋ 
 615  ᶩ ɲʍ࿢ʊʃɣʅʎɊ Dörner , aaO. ᶨ Fn.128  ᶩS.376, 385;  Makowski , aaO. ᶨ Fn.612ᶩʱבဆɋ 
 616  ᶩ ๽ᄑ̍Գ୤ີᶨ20ᶩ152᮱ʱבဆɋ 
 617  ᶩ ɲʫʨʊʃɣʅʎɊີ614ʊ୤ɱɾଙኢʱבဆɋ 
 618  ᶩ ɾʇɧʏɊ˴ˉʼˏ˃̎ʎɊҀිᠵ༠ʊɩɰʪᠵ༠Ҁլᒓʍૺॶʍࡩૺʊ᫟ɶɊᇁࡩ՞ʍ؇࠳ʱഒଝʇɶɊ





вាᶬ᝖׹ᆔכঃʉʈʊɩɣʅʡ ɔᶬΟ਺ɕʍম᮰ʱឍ৤ɸʪɲʇɫʆɬʧɥ  619  ᶩɋ 
 ɉ࢘ಙʇលɣʃʃʡᶬቌɴʫɾʍʎ៨ᯌʏɪʩʆɡʪɋಢኢʎɼʍʮɹɪʉͥየʱ൮ឡɶɾʡʍʊɸ
ɭʉɣɫᶬҳʱ᝾େɧʅᶬρাʡᒑኴʱ༈ʠʅɣɬɾɣɋ 
 619  ᶩ ɲʫʨʱ؉ʠɊ᥎ీɔݼធᆔຫঽ᫟Фɕʇئʏʫʪʡʍʍݼɮɫ࡭኏ʊӁʪɋݼធᆔຫঽ᫟ФʊʃɣʅʎɊ
ൻࡪބ̍ͼᕆࡔේᐁɖݼធᆔຫঽ᫟Фʍለኴɗᶨ ఖಢើ៵቎̍2012श Ɋᶩൻࡪބᐁᗾɖͪធ̍ݼធ᫟Фʇ๥ຫ
ຫႾʍ༈֊ᶨԠӔNBL161׳ ɗᶩᶨ ٦Οຫլ̍2016शᶩʱבဆɋ 
